









PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 





fmêimtarti#» Toar da OrMnt«»» an Pruittealt onder §1a* It MÂjtôtfljîe» : 
1 J" if ? V 2 » # / / JT S \. ' v % 
2 9 JAN 57 / V;?c " 
^ >-v^ * 4- ^ 
S BUiffuggmiwc« (eusosfmim Fotvtm) jg y«iâf»«v% 
1954» 
®» LUTIT« 4aran *«pit la 1rnwàm m tuinbouw op crot« «RIMUÜ. «art «UOIK 
fatarelk «a»aakt •*» Taraahlllanda ear baatten tar fet«rti»ljiiae van iAlcrasi-
•ltltiB» Dur v«rif jur ••» ««natif r«»lte»'t Tarkrafan mri nat ai»a% 
tagan A* (Cladaaparla* ftalraaO in tarnten (nia iaëtwteafW 
fand *«p»lag) werd beslaten Alt |«v «ta aantel aarbanatea naaat elkaar te 
••rgulljte» ter fceatrijdln* »»a 4« slakte* 0«K w«ei«ts 2 BIMM «Mini#* 
IIIMUII lia kUnrvaa waa afkanati* ran ftet Koninklijk îhell labareterln» 
te Jmriwrda» en lud MJ orilnterende praarnn ©en gunatSjp iaÉMtk ppr«# 
Het «Dim »lddel v«rd aiu^lMden door Pfcllipa Rémi» te ' a^ravaland« 
Hut il* *tliê«l war#» nos geen ori»nterend® pro«?®» genomen. 
f«r •ergelljld.oj v«rdan de tet » %#t itlnlkte 1w«£riJdlHf»»t&AaItft 
im it- pmf iNrtrtkft»»» a«l« Sklrlaa, Bulfctoa»» Cladax an Cnyraral»« 
Äl|« werden wogelijk 4a «palt- «m 1s atelfrer» tetf«y*tt< 
Cvzot vm de proef « 
fer tettbikkiif etenden 4» kaaeen 4* 5 m I» I« kaaaea 4 «n 5 wordoa «Ik 
•erdeeld la 12 vakjMi mm 5 * é • JO teamtoapliurt«»# texmrtjl mm leide ult» 
einden ran do kas 3 rijen ran 12 planten telteii de proef feieren« Eaa S 
verd verdeeld la 18 rakjea ran 5 il • p tomatenplaatea, te*vljl aan %»Mi 
alteladaa ran da ta» 5 riji» 12 planten teiten da praef totere» (ala ylftfc» 
tngroad)« 
Teerdat da eerete rlekjea wardaa vnavfe&omen (teaa da planten • 75 cn 
hooc var<m$ worden da rel«en&e MuunAaliaf*» ia duplo tMftfawti 
ta» 4i 1» CaptNNal» aj«it 1,25 £ (kapwr la alia) ran A«Y«0«P* te Zaiat« 
2« Kepereteif (Ca (GB)j M JÉ Ca) tui da flrna vi «MM» te Greni a« ea. 
1» fl» atalf»iddel wm krt sfeell laboratoria» te Aaaterda»» 
4« *14 ep*it»iddel 0,2 -,î taa Phlllpa roxawi te 'a-Gravalaad* 
5* Balboaaa ateif (^rMULMrtriaitrolNMMMNMi) »a Beratet Balland* 
6« Onfeahandald* 
Sa a 5» 7« ®rltef«i apuit §<2 <yS (fertan 75 &) van CtMadaalia fabriak» 
f# 
I» Vrifùngal atelf (farte» 10 % )  ran *•?» Chanlaoha fatrlakt Voaàeliiw 
ffa^plaat* 
t. 
9# Çrieoaîsol epalt 0*2 f> (airsa 75 £) van Ï7«V» Chae±»ch« fafcrUk» foa-
d»lin-?sr.pl»at» 
• « * 
10# Triaca^l vftalf (dra 1# JQ v<ci !»••#• Choai*cfc» Yondolijw 
gon^lMt* 
11# Aanabcn opuit 0*2 $ {»at») ran d» fiica fâiorsua ta fgronlngon* 
tf# Onbehandeld# 
% » « * • 
Ka# 8t 13# Dithano S |8 ajuit 0*2 # (al»ot>) v&n A«T*0»F« t» liUta 
14* Aaphytora steif (ein»* 10 $) van da fins» £ier*ua t# Groningen# «E * * 
tf» Hamate opuit 0#2 f* {mamh) rm JUT* CfcooXncfoo f«teiekt Vond»lin-
ß^tiplaaf# 
Ii# Sansata «tuif (as»la 10 van 1#T* Choniaeh» fabriek» Yondslin-
g9&?l*at# 
1?» Trlpoawl Riv.it 0«t J6 (f#IUY»l# $) van !#?• %8©issät fabriek, 
Vcndôll^paftoiit# t » I 4 
1®» tMf (f#'d#?»l# 10 $) v» S#¥# CLßrinchc» f&brlcky Vondoliar 
* » » • 
ff# ßfclarlan spait 0#6 Jl («alicylaailido) va» I#C#I« ta Kottcrdax« 4 • % * 
20# Cl&dox stuif (rbodftantwns^on) van î»t?#3# Goortruidanberg. 
21» Onbahandold» 
Itoaelfdo d»s wapèsm dî» planton goXnocml««rl not mn cporenmiipensi« van Clad«-
«porium ftiltrun» S» bpntuivinßen wtrdan wofcolij'cs horfc&ald. Bo boaiuitin&m 
1 x f«r fi 1 14 â*;rn. % hat optroden van d« si^rto TTOT4 wekelijks da aantas­
ting gacontrcleard* Op iedero oos»tdAtua wrd dt opbrengt ptr v*cj« gcmoteerd» 
Uitvo«rlr?r T»n v-rref# 
lit jlenton in b--j <ï ruT-Un mai» kalf ui t.-v* poot, t*r".iji xo in k» 
4 •« 5 «TA* April MCRD»N uî In !css 3 ko.t 4U»J ve**l eerdor 1» jonnen 
wor den TOt <1« rro*f» o? 21 ârrril. Se jln«t.:n «.TOÏI t<v*n stiia 15 «a 
Ii00<5 ©a hot cuss» t?ori ccinoculeord met 1 1# eporon3U*T>en»le» die • 3*000*000 
»pem ywl« pe* nlcji. 15# sj^renaueiienaie we M wta&x*g*n door aungo-
t33to Wad»r n eût water ta »ofcudden. Uadat hot cw** wa» opgedroogd word on» 
adLdéellijk voor 4s twrnt* cul behandeld not d® aange^wn Qiddalen» Se be~ 
fcfindolimgen werden /crîtaaid velg»n* ©ndaretaand ach««25»f WMUPMJ 4s in dit *oto-
sa Banc^geven hoevo^lheden wrdon (^bruiktt 
3. 
J£f&XIISI sinsb opait atmafe s tui t liants to apait Maaaata stuif 
* « * % 
T.lî.ï.D, , ajuit fÜlÄl*' ateif CladO^ 
13a 13b fis .1Ä *3a • *st* 16a "'4É'JSlik' 16» "im ~ ttt 18m. 18* 19a • 19b 2te aob ' . 
ft April 8*5 1 2*5 1 20 fft 20 9? t.5 I 2.5 3 20 fer » m 2*5 3 ' tut «>gr 20 215 X &91 20 gr M -0S' 
26 April <p Hi & gr 20 gr - • 20 g* mm • »gr 80 «r - § ®»r mm 
1 Hal 3 î 3 .. 1 * T 3 1 3 . 1 « ë 3 I I .. 1 K" é» 3 I 3 1 •» • 
S Mai *a ;4mr 13 «r 15 gr «a «. 15 m H «r rtat , S 15«* 15 «r • 15 m 15 4» 
1*M M 1 H « ^ 3*5 * 15- gr 15 g* 3.5 1. M 3 15 «se 15 m 3.5 3 Ml 15 p 15 #r 3.5 3 3.5 1 %3m 15«* 
If M a» «• IS gr -ill-nil «9 - ï! 15 «r mm a» 15 «r 15 m *» mm mm 15 •*' 
tf'M 3.5 1 3*5 1 #» $» 3.51 3.5 3 *• mm 3.5 3 3IH 3 aw - 3.5 3 3.5 3 • «M» 
26 Mai - 'Sï' 15 «V 15 «r *• * 15 g* 15 gr «NI - 15 m 15 ^ an» 15 m 15 e* : 
2 Juni M 1 Ml »D gr 15 «* 3.5 1 3.5 3 15 m nm 3.51 3.51 15 gr if m 3.91 3.51 mm 15 «* 
f a»t •a «B 11 gr 15 6? a» s If P? 15 «r mm •mm 15 gr 15«v Ük WA- m m 15 m 
12 JtodL 3*9 * 3.5 1 • «a 3.5 3 3.5 X a» a» 3.5 3 • • 3.51 aaf • m 3 MI • m 
16 Ami !» 4» If gr 15 gr a* - 15 er 15 «r <aa : «g» 15 gr 15 «r • • «* mm mm. 
24 Juni M 1 3.5 1 , 15 gr 15 m 3.5 î 3.5 1 « «r 15 «r 3.51 ; 3l5 3 15 s* 15 *r Ml Ml mm nm 
ÄJ te» 4 en 5 -tond 'te iaocalatl» fiants ©p S Juni« Paar «slg» keren bat 
trilapparaiit in d»m le»®»» gatottUct v/erd im ê®so2fi» kledinc, VIUBM in 
to oraatiß «angataftta lass 8 jpuwtrkt ward, felek&n baifta kaaaan roods «Af»' 
aantasting •%» aariMMHi* ßadat Met iiagagaait kon vovdnif of da ka3s©n goliJte» 
* # 
utt( gritaftoatoasA iraran, wird toob »®g caïnoculocrd. tan § msA 4 1* cpo-» V-
saam*«»!* «nurtni dia • 1»OOQbOOO «pâma por 'Hó bavatta* Za tea 4» 
it« raafta lata amtigMP' aan go tast 2aak dan Jean 5, wcrd g»5 1« van daaa aaa* 
pamAa varapataa» Crer.iddollijk hioma warden do ccrsto tetunAtliagm toagopasi 
Ondorataand nchora goaft oon amuMiafeli van & bchandolincon vaa kas 4 aa 5» 
Batan Ttf-n ^ mm 3 
. JLÜLÜS!1"' 111111 •m J»V jp n 




A L m " 
JLtJrwiv 1 
7® ! 
SiffUU»^  r|| |( 
J» ... 
i w|Y wwp*. \ 
Ä S "* ya. %i 10a 10b ; "4 ft • > 
J '  • • • '  
9 Juni 2.5 3 2*5 1 15 8* 15 PP m & t5i* f.51 m î : 15 m 9e 1 2.51 15 gr 15 gr Ml m 1 mm 15 «* 2« 5 1 
^ I 1 ' J'' ' ' ' ' 
2.5 1 
15 tel - •0/p., 15 fr 15 gr 15 ®p- «a da'tff' tmmàÊk, 15 Se i§gt m • 15 er 15 g* a» .:iwk S 15 ßr 15 gr % mm ' 
li loi 3 3 3 3 «aa. - m ... 3 1 3 1 - ; * mm 3 1 3 » 4UP - 3 1 I 1 • an> 3 1 r 1 
22 Juni ** *? -JIM — I? £F 15 mm 15 ^ «aa ft IJ 0t 15 gr mm • 15^ 15* mm 15 «* 15 gs? mm % 
9 Ami 3.5 3. Ml 20 (r 20 pr mm so er 3.5 1 Ml ' m gr SI c? 3.fl 3.51 20 jxr » g» 3.5I 3.5 1 |"|fh _^. 80 gT' 80«l 3.51 3.5 1 
i Jali •aai » 15 gr 15 4V 15 m mm ' -* * 15 gr 15 pp « 11 «V 15 gr aa> IS 15^ 15 *r V5-Ï m %  " "  
1# HU 4*/ * Ml •» M - mm mm 3.51 Ml *» 'mm Ml Ml Ina » Ml Ml 4aa 't Ml Ml • 
& Juli M 3 3.51 15 fi* 1f gr 15 m m ge 3.5 1 3.5 1 15 gr 15 gr 3.5 1 3.51 15 gr 15 Pf Ml Ml 15^ 15 g» 3.5 1 3.51 
If Juli . p 15 sr aft wS? 15ST mm mm • mm 4a*flS9 jaMÉM|&k 1 ij gr 11 gr % ' •  mm Ijl' «Pr mm Ä' 15 Cr 15 «* Wtm % 
9 Atlf Ml Ml aat • - *>? 3.51 3.5I aaê' SSfa? 'law fei.-» 3.5 1 Ml aw •mm 3.5 X Ml -
«k ' nt Mt M I- Ml 
4» 
Zote* do üornto «ntattaif «med im^a«9& (in tes 4 «» 5 Au onEiddellijk 
m t»t inooaleren), «pssä MJ lad«» rak> 09 50 «tXlsiBMnlg» fcl**d>» hm% mm* 
tal vlokj-ar^tald. Poe a tftllingtn worden \rokoli jla3 horhaald (siü do toteUfttt 
§ %/m- $h 
% MM» wsßtäo&m mxü 1»* micj« da «ftomtgtt ftnet#«! la i® volfml» 
1« aantal 1 
0* anntal A 
d» eantal $ 
•« «««tel « 
f. totaal gMtflfet •»» fccr/on/j2noGndo sortorin^n. 
G« flnriUfet va tet wmtiî kriol 
Ist* do titelte» f %% 11)* 
Sit ladil ww& eport gamgßn oa c^on invicod 99 hat ccciddold vrucht^o-
lAtAt ta fc^uwti ui too fönen« 
Si ytafcni la Iomi 4 «s f fcondon niot vollodic afg»«ea«t v/orden. Wmsm 
mttûm luw®m ê9 0m tvoe öl« ar*vi&> "te»»»» «©«selaiipt « vnvtfljklw*» 
•afritaRvvPMMi te vaxfcxijtgNU 
14J hot mixnim wm te te«lt wnrita ooî: do no« «mu te plaat aanv?ozi£0 c^ceno 
'*nudktjm jp"t»M ©n gsra»a*«u 
B» «MitBfiAighadaa in te» 8 varochildon n@pl mdCMtmi Mt Ate van tee 4 
•ft S* Da-:ron cullcn i» rocaltatcn if» kaa 8 afscndorli jl; word»» henprokon 
1» dis van icao 4 «a 9« 
• • 
IM 6f a. jlqnt^ntin  ^
Ho aantc.2tinc in dose la» %3*ék m 2 .im» I «ynstlftr ta word«** 
lit VUJkt «•»* uit Iwt aantal Tlftkjos in te onhohnndoldo v^ejora 
(si* tabol 3 «1 te fntflalmi 3» « fe). ÄJ parallel 1 «w )»t M»» 
tal Tltl($6c< van hot vik^ Mj elle tiUiagni aanaien— 
lijk ho^r iaa M| PAT*11»1 A, vu» hot onïohandoldo nkj* wmm wam 
* 
mmm mm gph&m* Oàk M J 4«' Takj«* MhindtlA mi ¥«lUt»3b «gttti» 
niddol warn Ml vcrlonp van de mm%mita# teâteli jle mmm to aramu 
Bij Farnllol Ä mm te aantartinr; M.J dit «lêtei sNT tnitig (gfr* 
latêl achtar te te te (*1*£*B)» ter.vijl MJ parallol 2 te aantas­
ting *»» Cet II» » tot voorst« rakj«). ZI® ylwttafftMA» 
• * • * 
2oh.ilvo  ^fJEtf«!» JMYAAWTMT CSMOI sruit- als Btuifuiddalca) 
VirtMatefl allo niddolcn oen gatrito«*®« c^odo working ta con dt blwl" 
vloW:ensid:t3. M all« ^wallmm wmxktoxk te spuitniddolcn totor in 
da ovo roonlionia tigo 
5. 
Bn aaer .gosto wskiiif ward vaxksafM» -nat SMrl«** ÄJ gasallal 
â waz& hiarœM luit teste sanltaat wsgferafMi* Bat lud Ma* atfeta* 
•on gtmatige ligging (voor in 4» kas). lij parmilal B tel allaen 
Uanzatc-cruit ocn botoro working tal flMsta* 8»t Ehirlan eljMt 
1«C Mtr «dit« aebtozin to kna rlak anat h«i nor agntif «s®•»• 
tante nlnbnitelte vaJcjo, terwijl *8»?»t© vocrin te k®» wrd tooco-
paot* »n «lÄtf wn Kaasota «polt «a» tt},par*SIal â nnnUnXI$fc 
Winter â» MJ psrallal 1» Me Ma* ia dit wasaokil tmr te .wa*Kl»» 
ron door kot Ält# dat hot vakjo totafltellA Mt »«Mit» «poit 1&| 
parallol â «Ai« is da kaa g» lagon wm§ codai toch m con fOtto-
fjospro^cn tat warton* Otfc cinob «voit gaf MJ totta parai-
lallon con mw pittp Wittag te si*»* 1)3 otuifaiddalcn Otodoxfc • 
slnob Steif «a laMate stuif vortoonton âsgm@if ftttjfcnaasdta» 
saaaltntatt* Atta- nrtoondaa ans vtlj cooto wazktog. So nvMfcUJMi 
ta wttïf tail«» to«» méêélm «ijs waaxaotdtoSiJfc in teofdsituk 
te îvsKUmn dot» tot nxaafett. to 3itttaf éi i» kos. 
* « » » 
¥«X»fi3£ gaf eowal in «pût»» «Io to ateftftrttn walst® aff ftas 
•ffiet i«OtV» to aftakte» lut gnatig affeet ram fAfil» «puit MJ '• 
paraxial B is zo nia roods cardor gangd wanraakijfeilt3k to êstdMft -
mm. M fwatSft Äggteg vn dit nteja. 
^aonrisfe 
Oror I»t algooaan Utjkt alt htido parallellen ds^io vrnk^M 31« 
to o»»tI®8ri® bladvlol±onar.ntaotinc ivnvtoamton MJ hot bofin van to 
ppo#f aan tog8»' ®pte®a§«t fcaMm ^pwi dm to m«if» atoter m* 
ftteatn atjaoteiu So»- atotor aangataate ofejaeten ftvan M| kot oto-
At w 4a teelt ach tar nag ongavaar MA Baaiïd Inf M» teteörltJJB»-
opkrangst, taroljl m to «attlg -aangrtnta wakjaa gttosanftt to 
Instate naaod rmx to aagat »ogr iWrt« aakalo wsaaàtn gupliikt nw-
ton* SS# teto& 4 on to fwÄotoa to an €bï 
M «ttetetolijio opbranfat ta kg par vtkjè an MJ toito imllfl 
toa oafmor eaptl»®«# »it to natoatSsf Cfcaa axntiftv , 
antaattas^ haa Io«»r aftaniftt) (dt ütol tf)• KJ to 
Uflaw tea ia «to toaaSfto atafldvfa»tnaxatfltfXlaa ta to» 
otaan alo MJ it aantoattafaiafomaff «uanüt affaloid kn «ovtoa 
dat to eogttwnaobilUn iuêt*dwÂ ta «ijton ai Ja «m tot nxadhil ' 
* 
in aantaattof to dlveroa vakjoo« 
MJ toito parallolloa man to vakjo» Wkws&®M nat »1*1«« an 
tont» «toi* M«©ï» ean ultMatostof* Sfclrlan ftf «an ioto Imgßm 
opteengot dan in aat tot toPSti*|M«4i wmactit tan «wton» 
211 mûtoï kaaft to« WKaraeMJaliJk vvrxoarsaakt* 
banaat» stelf fff arat hoaas» opbrongat to aan an toraaoktom} MJ 
6. 
IMA* -»IF» #® teogst« «ifeinigvt "mm all» IWÉÏJ®II* M 
ta». Iii«» «aavM^Jnl&Jk niet fan mm gnMdUrttMBl«mA§ utAte# va» 
fc»F a&dtel ®§»pjeelst?t *qrd«at jam» «MAMT v*a «an atatfm genügen». 
MMBA» miMns te « d» ««vr&f» wÊAMalhmt. wsmgêm&m #» »»«te INN» 
•tüJiSagMdAtelai wî «sis» gfoatmntBg k«* g«»» nimte • 
door vfcBOisiiaving ran & anajtellatl#* tn deae nsMritaNrtaX» 
ling Juiat is son stoeten blijk»« mit mm kit«*« wm£» «a«?MJ 4a 
«ffewaietg^prfwia niet door üakfeNMnta«tiiiff MEBVIMA Imi ««• 
den* 
1st d» ktaftvSaMbmtffateftJdiag jjiiasftaai «es aaMtaa31$Ei #p» 
krangatfa&Baexiiatiag kw gmni kll Jfct mit ket foit dat mm ê» SMÀ 
«aag»t*at« vak)»« {paraHn! S* Xmaate »sait «s «MUT ta siaafe .M 
•s atuif# pàwillal At • «taak «voit» GHaiaafc *«mt» «pût «b «talf) ; 
te #fte»sg»% 0*9 % 1 kf par plant log»» «s» daa MJ ê» «snat&ff «mmn 
gataata «ItMIti vkkjaa» 
Bit nanUl 1» aplamagat vm to ttvKca» vakjaa nart to kaaitt» 
twttk kapgïlA i#» tet «mtal jKnakintt M m» i» ptatm ia to nk» 
Ju» .fi©«ptt uni«' ÄJ kat «lad» ma & taëlt VMt i« oek tot aaii» . 
?d^i «gw®«» ia- ié**!##» valgasia oahoog tas I#* ' 
fan «â» kat totaal amtal % pa* visisj»#. Dit «ut i» kat MJaanfta» 
ket gavai -M 5 parallel A, LIJ sanglai S traten «nk»3» aMjkfagMi 
m ten» sagal «f» ' '. 
tat kavMwtttanto klijkfe 4a& te "IdUMaMMR'toMtastSag 
feaSijk «aftatg of 'i»« 'Smüatd kaafi nltgseüfcaA ap • it «o*taüag 
«m it wtflfctan» aaar ni op i* vmaktaattliig. im toi M£aaote» van 
d» kawaaat» tgcMwan* SLJ 1»r#let»isg ran het gM&itelA VYnaktg»» 
wicht "WWISMI dan ook aleofate lä«i*i» <mnga3amttgi varsÄliitBit ta 
k»etaan («i» tabel 5 »n d» gvafiaketi S» an S®)» 
1* ôwr liet algeaaen kaa geaagd meda»? dat ia «pftitMUttalan li» 
kriMn dart da evmtakMMttg» atu&ftatttelaa* . 
2. 0» kaata «wd vasfevag•* a»t Ätel«®*:; Üf 
ta» pgaaff wist aohter to iaia& «MdavfMiy dat dit aUAal :'««a • • 
gMKlatg» mvocawdsl»* 
3* Si «UA*l«ii K&naat» «t»1 «puit piwa aok laite «an 
»•er g©#«» ^«t*ijÄi«g». Bat êt Ml «i»»% apoit dit 
Jaar i«t« «iaitr wmm iaa pMt Stóf«« (wat Jaraa 
ai«t hat geval «ra»)» kont êö©r feat fait.» tot «MI 
•taafe^VMMCBMit »®ïPi ittt read« «ig» Jaraa ia ' 
« 
4» Oladoxt .Ä»% atoif aa XmhhkI» atuif nHcMMtoa «mü alntes« mmt 
IV 
t»dk I»« vxft£ gmüm tatrljding mm ft» MaAvSalteftslalEt» du» 
sifta»l«nt» Bij bald« vafcjaa fcahandald nat MmtmêM 
»tat? 1*8 da eylbsmigst hoger te. MJ «12# «aiirt ofejaetan« 
5* Bit nlddol fdUfWB» kaft ittül ta «snit» «1» In «tatfwt «ttfitg 
©f &an «ffasf ta opdafeta m» 4» sitite* 
6* Po optonmgcrt iwi do mmmt&g door KM#sa »aaf»t»»t» nkj«8 
«wi lag« du» to optaongst van da gaslag »NtcrtMt» 
vakjds» 9»a» f»*8cMÎÎ«a VMom te taKtötank te «äste mmm-* 
swaicf doop v»saiBft»&ft» TKu«jktattbiCi da« sut dôoap »an aftnft»*» 
aortaxixtg» 
Km 4 
•». 5 « »• iiMMaiBh. 
Ilaida Icaascn v;aron roods Mj hot baglii va do pmf zichtbaar 
aanßotaot door A» tladvloMconsiclcto. te siclcto breiûdo sich s» <Ml 
uit, dat + 10 $ 12 ftagas Ra da inoculatio roeda oon nij «n»ti0» 
aant.iatln- optrad. Da so aantaotlnj kan ad»t kèt fNolf gßmmmt 
«tja m inocxilatio, ftaar do in ffitotapniai 
fulvun ondor optinua castandigfcsden {«at te kaftA» ksaaon laoolist 
Bt»t lut gvnA m») aiwtaat It-f# dags» Mnagt» tv M»t dua " : ',ü 
«BpaMm aordan, dat ét planta war Jtet to gin «m ft» proaf «at» 
«tig nm 03Ïnfootaord. nalvorvra^ ft» proof vrord ktj hot tollen 
van da bladvlol^en all»«« sakantaf f^houdon not te bovonntd holft ' 
mu to planta» êwur ft» «utenti k»lfti ta ft* plaata vsijwl 
evaral «mv ernetig «m MB|itett> «at in vWbanft ast kavaaataaafto 
niat mi #*»* 0»xisMP» «sklaf ia» ft» lüsl« tagtiwteifwt aag •. 
wordeau 
• & latst 4 ÏT13 Salfcoaan tot onicp niddol, dat (vooral tâj pW»!!«!. 
A) duidelijk *m gßjBiag»m «aatattag tartaooft» da» ft» a*w*tfl» 
obj»otan («1« tak»l 1 aa ft» infltksos 1a én Ik). 
!» tel 5 IM »tal hot ®sig» tniddol, dat MJ teid» p.-trallollon * ^ 
••a nindoro aantasting to sinn «af (aia takel 2 en ft» crafickon 2a ; 
•n Zb)m Mail» mhm mm )»t k»eta w ft» voeoaf mm ft»a» iMm.. 
nantaatinc roodo Traar to naman» Dat lt| do felling op 13 Jfcli ft» 
mnm$mMMg ts to vakj»»* kataaftelft ut aak»» t©»®»»®«»», m%• ta«*-
«ill to ft» omelf» ÄJ«#ta alaftw tÎâJ«» ®»t»M »*i»a i» in««» 
màhî^tùiSt al» volgt to wxielimii* 
B* SM* nabon behnndoldo valcj»» v»rl»a»A»ii »«a vool botoro ataaft 
ftaa 4» «varie» takjti» «aarvaa ft» «nft«e»t»' klaft»raa |Mt 
wajran afcostorvon ta çzvolgi van te bladvlokJconaantaatinc- Ei j do 
telling op 13 All, tan »13MB i» towwi»»» k»lf% *» ft» planta 
§»t»3A mftf ia «aaxaahiJiiUjle 'M| mbaa» door ft» |0»ft* staft rm 
Ät vittg» ma g*o1»r godaalt« va» 4# v&aoft n##ee%al6» 
wax& Aoav A# lagar «tl®®®» VUdartro (dl» niat waren af §a#terwa» 
n«a* Ipflh wal v*i| «xanttg wa «ogtteH) A#a# «eM|alût* mmmMp» 
g® ISSMJII wxoaixaaakt» 
Uli ovvrigo a&<A#lao» tt# SA MA# ka#a#n waxdaa *e»f®p»#i w» 
* % 
tannAan itj dta# «m«tig» iaffcotl# wadalg «dt faan «#sfcSaf f»*v* At . 
siolrte« 
fefitaMHl» . 
Vaa -Ai val:jso boliandold m% Mtawi waxd in tarn 4 M| MA» 
VMta&Udttan 6# teeg#*# opferangat v»xkg»aMi («t» f#M> 4 «a A» fn» 1 
fl#k»a 4» «n 4&)* >f#n«l» la tel 8 blakwa te» ooi: Mi« te aJtaat 
•angafeMt# vüantan ui%#AnA#21|Ie A* fcooigat# ejtamigat te g»«»* Sr 
mui 'MmX' ochter a&ata t# «SÄ®® w» ##n u£tga«9B#kaa varlntlsift » 
«te oogafr Mi d# Hinter #aaf#ta#t# valei##« Ät koart doordat tó| Btt 
%#gftn w do proof «11# Tak|## aang#ta#t« Date in tes» 
5 i«f M| parallel â tof vakj# Mani#X& «#• aafcna (dat ##• «Md# * * « 
t*o*v* to «lakt# v»ri©©ïs4«r} <a#n fwg®*» epteoagst ft#» 4# 
•vvxtg» «%0#otaa t*i« tab#l 4 •» 5»)* 3&t waa ala* bat 4»* • 
val bij parallol B («la tabol 4 «j» jpnttdfc 5b), hocwol tof nidùol 
M#* ta#h ook ##n pnatAf# wrakiaa «HP» 4# tiskt« pdf« $a* 4# 
«firtnf»! Mj te» parallal niai hoger «n» dan van to ante*# vaikjM 
taut to luttMaaafr v»Älai®i word#a too* tat fl»4% ftat fcat vrikj# §»• 
b##l «an d# voatdeaat «sa d* kas g®|«gm •*§»# Bat «vanwaui «an 4» 
VMaefeast oalagaa'vakj# fia eis«# «piitf («an 4#r anAaaea k«t van'feit* * V 
adAAnvpaA* at# plattagroad) gaf A mmmmm ##n 
3*®» opbrengst» 
14 J da «vurig» t##gapai#t# MuntteSlAgaa.. a£|a gaan InjttalAA vwa» 
«©Mil«* la otftoaafst t§ é#B#t«t#s#a*. • 
Dvonnla ffc ka> § *•*4 I». A#a# kasna bat vtxaoMl I» opbrengt 
waar iMMdMaflinltifc' fe#p#a&A. Aoor h#t vwsmAAl in «antal. van .#• 
gitepite .v»A^b *a al#t door 'tot vvcacthil JA' RNATLMMMGM'MM: 
mm vit d# littlMtliig vsii )i#ti fMÜdtli vtBcittflivlohtt waai»* 
M| «lochta gaxia^a mMfft&atls» voracîii 11cn optraden (sio tabol 
5 •» psÄÄ« 7# #a 1> #a 8» «a 1)»^ .. ; ;• :' 
AtHinStrmSnm A -
1* &• nidiclon rulb03.in » aal» bei do «•» goado bo scheming 
tagaa 01«do«pozliaa fulvun M| toeutat bij oen rood3 voor 4« csr^ ^ 
•' »t# Tbolmm&êUxm «re* «zarlig jana#»-. 
2* Allo ororico ciâaolen tul* AHSIMB apuiVon fortan stailkldteV, 
«te» opuit- en mxm atuiffeidtelt feqpmtatf» Ctajii <•»!•» T120-
•taSMfttel ä W 14 vpttltB&Adel %Ieken tij dit «tsttlg • * t 
te pM °r 8®« aff*«t t.o.v. ûo tiiirt» mit t« 
3» ftl ninior door te bladvlckîionaick-to aanfrtaat» vale jo a cavon 
kagMN opljron^t ii» te «XMtS# aaogrtaftt« nkj»«r aa* M hoofd-
sack tasaevaaakt vord door am croter aantal vxaahtoijia niot 
Saawamttlnff en 
1» Or»r k«t aSfHwaa frtWt» te avaita&Atelaii bttor te* luMJtlag 
Cladoororiun fulvurj M| toa«at tel te cvorconlconsti^ otuifoiddalon» Bit 
word ia hoofdsa-J: ia fa»' i* & la» 4 «a S ken door At 
•sartig» Infoctio en A» gasingi WMfebtf vart da niddolon kU*«v»r pi 
t* & ta»- i wd te «MktokaatslJAiBf wwSäwg» »ttina» ««wlßd 
door Hans ata «yoitoddtel M alaak fltini,.. Rif»Aof, gjgiv atuif en 
Hansata otuif pspti ook aog aan ßoodo tostri jdin^. . 
3* 1» ksa 4 «a 5 «WÄ saapaofttafalijfc do leut» bontrijding verkropen nat 
Daltosan stuifniddol m nab era. 2o aaskiof «su teat Mte niddolon io aiat 
ta aaxgvlijkaa «I 4» aazkliig 1f» 4» «Ittite ,tm ka» 8» &mm 4» fttef .1* 
ta» $ + li naand oerdar plaat« taai ins to fa» 4«$nê MBtMttaft i» 
te» 4 «» 5 W«te MJ fc»t 1m0M 'V« te pif ta«l «xnati««» «MI DEN ia te«. 
» 
4« Kot Al» overig gatMtat» niddolen uit twf&lg of pi «fftat t.o.v. §m 
» * 
siekto vorkrorron# b«1» 
fAI«l* «pdf» M oiPJifniddal ia 'te« G, 
forto» avait» « atBlM4te3l 
sste« spait- « atat&aldtel 
te te« 4 w 9 
T320 ataiifclddal 
f 14 agaitnftCMl 
Ä- «o«t »Betaing gohoudan aoxta a»t kat ».1% dat ia lam 4 m$ saada taor 
tot kagla f« to p»®f omatico alalctaantaattiig «pttdU 
5» »• tatala egteaiigat-vu te asartic tea* Gtetoapmtni tûtmm aaagrtwt» 
plaatsa w aaaalanlijk laga* im im «flmiigat van ö» gasiag aaagitaata . 
planton. Bij Aqfniag aanstaat» planton «tel te aogat «ohVr iota lator. 
üit laatnto aard cl loon gpamtataavd in tea 0. 
êm a* bogasa «ttampfl '1« ia U«k|lngitàBta vriejaÉ .«nft fsmmiel daor 
to. 
«» O^otor aantal vrachton tes ^a^rachi jnlijl: door mm vrucht sotting 
(mdMavttlaig «st M| -êêm promt wiet 0»ooat9M3Mf^)» ai#t door m» W» ' 
tas» mtaiinf* ' 
7* la Sbm i wmx& 4» lalnk Mkwflra* tat Ssteina ortg» i»»iisa««8âi»g um»» 
•aaktty •»»4P ê» «steuert I» 4» wrl Kansl» «tol* MbantoSdt WÄJ#» tij-
ÄWÄU? FCOOG 1WB* 
& ie» 4 «ft. 5 ta* coca eosek^i frtanttm wxdm ov«r <• â»»l©»4 **n 4* 
aJUUoloii «f tlo op'oTCn^Jt. 
D® proefneemster, 
Johanna C. Manintveld. 
Kas 0 
Mtaa 4» r tm£ 
13a 1» 
14a tin ' -
19» - IfH' 
16a 20b 



















4» W: f4 spuit 
t0fwt *w I" *• KW" •>• *w mwipiR' 
6# MMfa«oMlA 
I» Mtai Wit 
8* MImh «Mf 
9. «tan». noil 
to« mmm »tolf 












13» Slnob crxiit 
14#' Sino"b ctuif 
1$» VMtf» «yaât 
1G. L^ato.otulf 
17. »polt 
18» fÄf.l* stoiT 
19* SMrlan eruit 






9» ft . 
fi ja I 11 
6m £ Sfr 
f» 4> 





iotirnl «»till vl»k4«* op 50 tm 4* 
(foor te af«onderlijk» «inniipi si« tatwl 6)» 
« 














|s Currcrsulo opult 35 IB 30? 1257 011 fM I 239? I mi 
Cuîxronuls «puât m m 362 ï 2133 HMËMKfK W99 151S 1§i3 ! 231© 
2a Äjpwiitetlf m mt 555 1 mm «M Ifi3 ; ««j* «» 
8% Koporntulf it 311 023 j ëM 3SÎ5 231« 2144 2TO8 
33 T120 ntuiîbiddol if m m j 2Ü3 284» 2409 2750 too 
3b 9f2§ otuifniddel 35 1p. 390 ffft 3320 2372 2505 SA» 
4* F14 cputteiddol 15 115 51® j 2200 Ü9 2374 2026 ÏT21 
4b P14 er^taiddai IÎ i§ 311 j 1m 31» ' 1811 21» 3SS2 
Jj* fillfeoflflH 28 tm 503! g§§ -Ï m 1241 flî «15 
5bralLosan m m 321 j mMmâ. mm 1217 1054 18» 
14. m 431 j mm 2914 1955 2679 3065 
A Onbohandald it - 252 m 1 309» j 3Ö03 1IS4 'too! 31» 
M»i iè 
fôtstfti Matal vlakjes of 50 blaadje«» Km 5» 

















?» Forban cpait 24 33® 705 1639 251? 1&§3?" 1 m 2249 
Tb fbriNM «pait 1# 338 730 11# fêji 1153 «98? 2455 
Sa Ytortan «taif 22 353 •fit 246O 335® 2178 2111 2250 
8t> ItolNm stuif 2 511 741 tW 3§7f 2020 1717 •219Î 
9» 21«« «pait ft 357 990 f88? 34fit »3? 2404 2490 • 
fit Zlraa «pait it 260 97Ö 1911 mit 1SSÖ 2013 
10a Zircn stuif t 4§? 803 112f ' 1115 1893 1549 17H 
10b Ztnsa steif f f '  415 1131 gfÜ mm 1926 2053 2280 
11» istal» Qdli ft 311 371 w im 1*67 «09 1219 
11b toMfe» «pait t 371 472 931 m 2042 1735 
12a * 22 «0 6# ' 1551 3151 1215 m® 1898 
1» OSBALUAITOLA 1? m fS3 2573 3143 2630 -189Î- m 
Moi y* 
Totaal wltl vlckjoa op JO Uiaijoa. Kao $• 
(Too* I» «JtaMAnSiJk» mmmMaêM^m sio tafcol 0}» 






'9 it .. 
Jirri-I mQUt 
13* Slnob «soit m tt I #3 m 82t •»4 434 1 •• m 
13V Zinob apoit ! 33 46 7© 155 247 31® • 4W 513 «3 
14* Siaob stuif m 1*0 | 190 m 5*» 109* 1004 1«? 1409 ' 
14* SSMfe stuif 3® It m 3H 104* m «65 1214 
15» lonti apdlt 99 S 3i m 492 m m 725 ^ m 
15b üanzato «pdt 14 5 ? m lif m m « 43 
tCaHanaato «taif %n fil 'W 311' 721 1113 1221 114* 100* 
1ft Xnunto otaif et » m. 114 448 m 712 934 914 
17» îim «*&* • n §t m .20 525 1319 1471 2457 2*75 
IT* lÂfàé «P»it m 1$ m 11« .«* 3» 532 1004 1616 ' 
ii»fÂ^é«tett m 1)0 ut 350 01 17t1 8*05 2«? 3369 
isi* «&«**• stair u* f1 127 *1 M 1775 2153 2**9 31*2 
19a C3licylanilido m 62 » » 64 323 393 338 345 
m 41 w m 223 1S3 247 31t 4« 
10«. Dinitrorhcdasnlicn^n on 1« 31 . «3 m 300 SI® *72 «7 1575 
2QI H| ynf m m 13? m PI m 10*3 1051 1515 
St» 1» m m po 1736 £203 3661 3«51 t£ÉÉ iP*Wiw 
Sil Ontshandold 237 273 415 209$ 3S22 3554 40Ö0 4315 
Mites te proof WivttMit 
(rails) 
taot 





Opbrragst in kg per WOK* tel 4« 
(Toer dt tf«mt&t:rll$fct wwvtmmln&n «!• tabel $ t/m li)» 
StaidStl. â 





4* f 14 
tpait 




as 9m& */W 4 JWâ ' 0.35 
111 '• 1 • * 
f.» ; ftfti 




3^23 j 4*«4 
i 
. îlot 7.23 5.25 
•A 18 «i I 'tlifl 13^95 : «à© .' *£*» •,.1lli1; mim 
%llt5 «t j • 25^38 M M.3T 31^41 32I20 
*$# 1 M»03 PfPfWWW mm ©I« 52*48 : J«*« ' tiilt arT^Tir' ' 
f/i S /agiotas ; msn mm 6W3 'iïiil 60*53 1»»7§ 
'&®ä ktl B 
23 Juni t/n 4 Juli ^ um 2*01 1«85 .•«1» 0.59 • a&r 
t/m 11 MÏ' : «a» fii» * 4*i1 fè» 
t/i 1§ Juli nln 18I90 13* 12*97 1?il5 2Ù4G 
t/n 25 Juli mm mm 24*43 ups« 29*91 34Ô2 
f^ 1 fcgairto» : 52^9 mlm m*p 45*24 
** 
50.02 pilt* 
t/ft 8 Jvpaftwl; #è§j t m m i  «Mi .Wip' ; 62:45 
Tabtl 4» Us. 2. 
Optarm«*t to % «www««* pu? mi®k. KM 5» , 
(Yoor <to afBortKrlijk» mcuaMainjpn si« tab»l f %fm, 1t)» 













Si JubI %fm 4 Juli 1*12 0.71 mm 0*55 
• 
0.62 0*41 
*/k 11 JtOi 3*78 2*90 Mi t.37 3*47 2.04 
. t/fe 18 Atll 14.43 18*04 13^98 10^07 14*30 »•* 
tyfe 89 AtU 33*86 3M? 34.08 19*12 26.83 22.78 
Ve» 1 JhifMt» 5ili| 53.01 53*02 ».13 43.03 mm 
*/• 8 JngHrttti «3.80 m»&7 fi«64 Äff 73*f1 mm 
20 Juni f ^  4 MM 0.80 1*05 
B 
1ûm 0.63 1.26 
•A it *ai 4.» 4*80 fîii 4.21 2*73 4.C0 
18 Ml 15^*1 13.63 itiß 17*56 9*85 
t/b 25*i2t 33*17 t^03 37*29 34*73 17.« 32^5 
%fm 1 Jo*«*« 9M0 4S.83 »•il smk 3M3 
t/i 8 AiprtBf taèm 62.74 «iff mm 63*14 59*13 
4t W** 3* 
Opbr«ae»t i» kg fftwxmmM pn? mA* I'm 8. 
(•oor d» afiMNiAwelilk» «aamMBtn^ K) «1# tjAül f %ia 1t)» 
S&'tu&i MM A 
13* f* '18* IS«. . ., 1». | 20. 21. 
Z&xmb ir^nsata T.II.T.D. IJ.f.1« OrMmM"» 
'^E JÊm it. 1 wfaât nrnit »talf «mit ®1wi  ^  ^ &•!& 
21 Sbi tyk 27 *«i mm 2.93 3»S7 3.04 1*10 1.42 0.52 0.55 §.i7 
*A* 3 tai mm 10.91 1li«9 «iü 9*28 6^68 3*35' i 3^96 jilt 
*/» 1® Ml 37*70 '34.« 31.58 34*95 32.39 S8*$8 22.94 22.53 ti«13 
%% 17 tat 62*50 »•§1 soi* «i» 574» 57*03 52*33 Piff 57.85 
*> 14 Juni mâe 77» 63 77^13 06.13 76.63 77*38 72.54 74i77 mm 
t/m 1 Juli 94^51 »•« 88*00 9M» 87*90 90I31 9oio5 93.18 92*84 
t/fe 8 /all Wkê 9li» 92^56 1«#» 9lifl *5t 95^5 98i78 9§ij« 
' t/m 15 MI letiii 9ii# §7Im mim 95*33 99*9» 9M3 97*91 
%% 22 Aitt 117*41 105^9® 110.53 mtm 9iit3 103.80 iifii7 ttitl 




0^59 t in 1É3 1Ô1 
3 3« 740 4.17 *i88 4.65 5il* 7^05 Iii« «ip 9l32 
t/fe 10 tai üèi 23.47 1«.«7 23.74 23.83 28.89 30^91 mm 
t/m 17 tai Sli§3 50.50 45^6 55.07 48.82 10.08 57*98 •57^P 
• 
59.J8 
VQ 24 Ml 78^25 73isi 67*57 76^2 <M* 78i<9 74^68 HÄP 16.05 
t/«t 1 J&tt 93i36 94ffi 87*23 rô* 60.51 •90*98 04^46 9M3 &M2 
t/m 8 Juli f7*8§ 10ii«7 94-25 1©fi«8 91*81 92^88 «7if4 94*10 85W49 
15 Mi 100*90 1 Ü;» 99^9 lilisj 97*Ä 94^65 90:64 97i71 «sis« 
%l* 22 Ad* mm 117.31 1lSi3» faoÎM 110.23 97*81 104*10 107.17 67-45 
frttl 5* 
Coriiddold vxMbtypNiatLt in lis 4t 5 « 8* 
Ssh*o8#U*g Par^ llol A F»*al2«l S 
|n* vruchtgowlchti Mb» vruchtfptflcht ' 
sflttA»* tetol tn #«r toater krl«l i* m? 
Wm.JU 
i flawa—itl* g«l| 63^9 m*ê 
S 6$h 
3 «180 «*** " 68*4 
4 914 iPBl^  m'.i mk 
$ MtoMa «telt iùi um 
i Onbohtmdold mk 4M 
fti* 
7 Fcrfcnn «palt m$ 
0 Inrloi «tilt 67.9 mk 
f Sires -«pdf 67*8 Bit 
10 mm. Dtuif * & . .  
11 V«3M» «psii B#S ms 
18 Onbahündold 69*0 §m 
fem g 
13 Zinftfe «poli «M T0«3 
14 M otuif C4*0 #?*4 
15 lîansato spait ü.f C5.3 
fi Krasat» mtoit aU «î#t 
1T fäif*9. «Pd« «5^4 4M 
18 fAièi suif 64-0 
19 Ehirlcn «yalt I4«5 «fk 
29 OMft* etulf i5*§ 
Il • ifi3 6ÛÎ 
Tabel 6» 
Aantal M«ÄYS»tten p»r Waaftj*« f» 4* 
Da tuaJ $ Juni 
• V  ; •  i t  1» «t lift 3® 9* 4s » ùb U"""y llJJ ,J- 5b 4b mL 1 J 
fe» Xfr» ta**» Ï120 ÄÜL- F14 Ko- SBiiN» Cu- BmX» F14 ffltO 
jgl»l pi»» ta» s-feiif t®«« •paît pop- )MBN» PIN» team apuit 3tuff 
•teif doia •tttlf dGld 
«• « t f 'i'1"" - • 4 
, t... - • •fÈi «a m mm «* «• «* mm m •» m 4Ä: 
m 2 f"! 3 f mm 1 5 t m ë fi 
mm f «i « i m 1 «• «• m •» ' •«!» 
2 1 m f - f f f t •| •» î Ml *» m i — » a» 1 *• m ' •a 
5 m r i 'i' i 1 i Ç É 1 ** •» «• m 2 fi «B 4M â «» m •* m «ÜK V.«/ 1 1 S •» - mm 2 3 3 m — «M f f 4M» f « •• «é mm -
mm OU' *» «' M» mm M *» '4HR «• f* 
11 «» i f «» mm m M»' ' 4» 1 «•» «i 
•• m •i» t f 1 4M» 4M» f t mm . f a» m «• «Nfr Ä 1 «» mm «• f î •» 
3 mm mm •* ï • M» 1 1 1 2 f ' M 
m W* mm «M» «* à» (M -
1 
fi 1 «M» 
m mm 4M» mm S* t Ir #» •« 4M 
1 3 èm i *> •m 1 m» S » f » 
* 1 mm mm •M ** '4Wt 1 • m 5 
«»- <*» mm «i» «M» #» mm 1 «i «• «• «» 
«* t •» M f m ê ** f 
4 1 1 • «• m m •Äp f » 
m • «ë 4 «» t f f f é» f 
m •» «H 1 mm t 4MR f4 im 1 mm «w i 1 3 «M f •» 1 f» 
m mm mm S .1 4M» «* S m «• i» m 
mm i 'mm t f» f' • i t mu- •» m 
fi : im f» f «*• 's* f 1 mm •« m 
m . mm. *ir «* ï f f s 1 f 1 m 
f ' mi «* è* ** m mm 3 « — «• 3 
m». 1 3 2 «ft m «S 1 '1 "• f 2 
mm • «• f IS; •• « 1 2 f «Mr «• » 3 2 - » m *• •• m •Ü m 4» ' f 
«• M» p f» W0- i 1 «•» m lii • 4M» 
«• mm t • m* - Étt Û 4 <m t «M 
t mm *» «1» § 4ÜÜ' 3 i m f mm às mm - r* I • «Ié t 1 mm 4 1 mm «A* «» #• •» «• nn. m m m «• mm 
3 «a# 2 «a» t 4M!1 i f m F 2 . - 1 m •w 
f 
!» i 1 II i 1 1 mm ** *» «1». 2 m -» • 
** 3 mi. m m « 4M 1 mit fui f *• 
mm «M m m m 1 m- â «* «i» M» 
4» •• m «H» § «• 1 1 t «• 1 «» 
*» M» m - « 1 •m - 3 t 1 
•» M* mm ** f? ** Ê «i i 1 4» 
*» «• 1 Ml •• f «» m f ++ 1 3 
*» M 'M» m - «NÉ> t •• mm f # 
1 I» 4*» 2 « «Ü 4N» 3 mm «• m* 
s t - 4P* mm t 4m - f f « • tm 
Tabol év bis* 2» 
1« W'L'"" ém JTU..UUI. Ü» éb •ÄL i»" 5b 4b 
*14 -
» 
©It- ÎCo- Onbo- ff» «» *14 
GJUit 
m®»» Cnbo- 11K»- Bul- «120 
pxc- tM» juM» etuif touw i»- llS2îc» fPf' IKMNNI •poit «taif rinTn gtolf MA QtUif d0ld 
<ül • T"" "f1 S u'i 1 
L" " ' 
mm ? 3 3 mm mm 
•» 4M 1 f f 'm mm «• •1 m m mm 
4 'fi «• It 1 à 11 «i» - M * 4 
1 '3 •» fi 1 •m 3 •.f » i m 1 
•» 
!» 11 1* 4 i mm 4M 4 f 1 î» 
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75 60 i 
ê 3 m so 9# f 40 • 2 m » t 9§ » 45 18 *» 
35 il m 75 90 ' a I «• «M» 














5 m 41 89 «• «w f •» If 
'12 • f 45 30 TO «W «• •ft # 
«ft 2 45 1@ m «i» m 12 t 
«ft «ft* 
i 4 
m •a» «ft € «M 
«• S » m 20 fj» «• «M ië - f* m » 4 4 m i M f® 1® 50 «* $ 9 5 
t ' 3 Ü m «§ m i i 
3 4 90 90 - 9® 16 i 2 1 
5 •* 90 15 5 t 4® • m é* 
19 10 
S 
17 1 15 70 33 
*• «ft' 90 90 50 $ 40 i 
20 t fi f® f • ß i » #> 
T ft 9« 9§ -, 70 60 3 «NU 1 t 10 90- 5@ €0 30 48 m 6 
80 3 §0° 70 4® f® 90 • CO ff. * 11 40 * 25 15 12 33 f 
15 * 90 t le ' 3 1® 90 1 
• Bataat 29 Juni 
J' 19b 20b 131 : ' 16b 14b 17b. . . 15b 
«I^ft ' Sfctrlaa §lai©X Zlneb MmmM gtnsl* fÄf.®, KanMt* 
ifteiJf d«ld •tuit «tuif . •tnlt «tait' stuif «palt •palt 
901 '• 6 - ^ 12 m. 20 30 » '20 
. ' 90 90 5 15 25 55 60 . ' 6 , 
90 50 3 15 2 30 30 70 .**" 
' P 50 . " 6 1 ' «» 70 |8 •» mà 
14 '50 5 10 4 14 4 12 m 
.. 90 90 15 le. 3 21 m 60 :$ 
• 40 • 20 -M» 30 m 2 1 2f «» 
- m • 90 -m m 45 •f© «ft 
m 'ß •<»  1 .«• 10 «ft-- «» 
13 80 & ' 30 . « f t '  4 30 «» 
80 30 7 m 2 1 45 30 f 
60 45 2 30 17 1 « « 1 
i* 90 «• m .•  ^ 5 5 m 3 
» 
60 
fi 7 8 1 12 15 1 
90 f 15 25 4 45 4 m 
90 90 » 30 2 6 6 11 m 
60 90 30 25 i 40 36 1f •• » 90 - m 6 6 • 9 '24 8 «• p 90 -«ft • 3# 1 m 1 10 •» 
•- m 90 «ft 23 « 3 26 12 8 p 90 i . 80 » fO -ft 40- 1 
40 90 •4® ' 4 5  "16 45 45 14 - «. 
8© 90 4 2 18 •7 7 22 10 ' 
60 90 25 23 «. 16 45 45 m 
30 9§ 6 ? 15 45 16 • 5 » 33 90 • & 12 11 3 2 » 
17 90 4 2 11 70 18 40 
m 90 16 «*• 45 80 1 10 «• 
80 90 •• 25 ' «ft 4 1 15 4 
fi 90 .5 ** «» 1 2 «ft 
3 50 11 80 50 5 «- «ft m » 80 40 30 2 3 «ft M 
80 30 - •» 10 2 25 12 7 1 p 80 «• 16 - m 30 «ft » 5 
70 ' 90 «• «ft 15 40 f 80 3 
t P '• m 10 «• «• J 35 • 4 P •3 . t 4 1 m 1 •> 
60 • 90' -«« 12 «• «•» 6 f — 
15 90 6 3 3 15 11 25 ' . 3 
10 90 9 45 10 • 45 SI 3 •» 
s* 80 5 50 • 30 6 11 60 2 
90 90 11 15 10 26 8 90 1 
m 90 25 I 4 •• ' J 3 «ft $3 m «• 6 4 20 23 It 
30 3 
m 90 i 14 «ft. 5 «ft «ft 
P «ft 1« 6 t • tf • 35 f 
i -90 • 9 10 f 3 «» 10 10 
90 90 10 9 1 9 if m «• 
80 » «• 1f m 2 f 9 
90 p 2 
. 
• 40 m 10 40 t « 
Taîjsl 8) Ui* 9* 
â«a*Â UaMMem pa? 13aaAj«>« Kg» 8, 
"tj&fc -
Bcftsai» 
14a 13a ii«*.1. 1 «i tili '• 20 b 131» '' ' ICH 1 ' 1Ä'J ,UI" 17». ' .  ', |15* 
Zintb Sinti» 2.U.M. Cfei"bshan>- Eicab Bn»ti Zinàb fAf. »• 
•mit. .. «tait radt •tulf 8at2& • •sait «tedbf «mit •taif «tel* •Mit •mit 
4 45 il ' m ip"'11111,1 3 » " " " "it ï" ,,,,. ^ . . "  '  « '  '  20 i ^ 
90 90 « o - 80 • 90 90 «S A»« 3 m 15 - 15 «» 
1 » 3 m 
4 
90 » 50 f m 2 - f •» » 45 15 ' fi 3- 30 «• 90 m «• «> «t» . f 20 m 90 4» 3 13.. « « 00 
— oo f m t© • 2 <•* 5 80 5- 30 «P 
«•* m t • e 90 13 40 mm 5 t 45 .«• 




** 5. 30 10 m 5 10 
5 5 m - T 12 15 m 4 iüiß m 5 «M» 90 8# 20 40 5 fO 00 3 
1 
— 10 m m 3 m » t m 9" 
f§ 3 10 90 m 4 20 ai » ' m m • mm » w» m m - 4 «• *9» 15- ii 2 ** 
3 «ai 1 so 
i 
90 . to 10 » •5 3 m M 
*• oo i 90 5 ' mi 
. 00 
«* 2 00 ' m f*" 
*> 5 15 ÏS 90 15 30' É* 25 80 f» 
«» tt IÇ m • m 5 m 10 1® JO 12 «• 
w 30 4 90 90 4 m 10 . » 15 30 f 4 ,  
t f 1» * 90 10 00 P m 80 «• 
90 00' 90 « 90 10. m •m 5 m 10 «*• 
19 00 "**• 90 90 *» m 1 t j S 1 
f 3 i Ü . 90 10 ' 40 2 5 80 5 1 
«• f fi • §9 90 *• ti 15. 45 50 43 t 
i 90 1: • 00 - P ' 1 15 10 10 25 » 
80 
a». 
$ 16 to 
B 
90 ' 1 . m 15 . 3' 30 •M 
m 90 3 . f® f oo oo 4 00 OO •» 
oo 80 
s 
90 î 3 15 i <•» 30 1 » 00 si f© 20 30 eo 40 10 «» 



















*» m «t to f© 15 15 • 15 i 40 30 •• 
15 
ë 
¥i m T |ô g oo mm 0 tf: ' 3? f 
4 m - 40 §5 - m » 10 10 é* 3 
f 
80 
90 *» 15 I «ft ' 15 40 f 
2D 1 1# 80 ' 3 tf M» 2 m 40- «m 
f 10 - » 10 m • - f • 2 1' m Ii 40- IM ' 
f «• p F 90- 3 m ». m ' m m m 3 -  i l - - '  - •» 90 f ' 3 25 5 4 m • t 
m • m § 90 » «NI 3 15 *» f m- m «a» t 7 24 1 90 ! 80 1 45 l°o 1 
i -•• -i • 11 » 90 .5' t «m m m «* :  
. m i 2 . w i® 10 3 ' "00_ 50 40 4». 
f 90 m ' f# ' t • 5 m »? •«;{ 40 5 *» f $ 13 : oo 90 5 F • f - f . 5 25 «r •M 10 15 : . 40 90 • 45 Oo - 30 1 15 « » -- m 
i 
N 4 90 90 f 10 12 15 S 00 2 m "• „10 m f© 30 ' » 00 1.5- 00 80 <•» 
t® t 'ft m 90 4M » 8 3 t » 40 1 









































































































































































Tabel 9, blz. f. 
1a. «Pitt 
Aantal 1 MU&t f» 0««iohi yam, *e*; im% Ifarilol. fMÉÛI 






1 'I 1" 1 • 
f 
! ' î 
! 
1 Jfall . i 
3 Juli f 5 3m f 
5 JUS* t ' "f 9D0 ' 8 
• M Ml f 20 f 2430 3S 
n Juu . 14 ; p '  4t i . SOSO 40 ?S 
• •  • •  » "f4 33* ' m 
f Ml • f. 10 • • T  € ftp. w 24 
ff Juli " t 45 v-w 10 # #P. _ , f§ •if. 
«•MA- ê$ 15 . 11 -m» 9K. 
•i?wi 25 68 m f4 9700 f24 
30 Jiül 11 • m m ff su© m f35 
8 Au£untua m m 13 «p. 50 w 
-ÉÊMÊt W fi ff' «900 fi§ 
6 An^tntua $9 3 ffi . '3891 
7 Augustus tl M' m 3pg>f> eo 
Totaal it- 54« ill i»' 64390 j 14» im 
Tabel 9| bis. 2» 
2a»Kog3ratqJLg 
l*a tun • Aant A 
> Otorioh* t». Gowicht» vaa «K. 





laaie i " r a c I •• •{ 
! ! 
I 
{•tinte tat«!} neii T""r M 
20 IwA 1 4 300 4 ' 
1» Juli ! f 1 
i 
! 
i m f 
3 JULI I f $ 1 f w 1t 
5 Juli I 3 ! 
; 
m m 
8 AOi $ « • 1 4 «Cm ST 
12Juli 88 3S 10 g| m ff®Ü 20 n 
tiÄH m 11 3 4§fö sr 
19 Juli w 10 3 Ü 
21 Juli ' i m 10 5 pp » m 
l4Mi f 50 i i KMO r"l* m 
SïMi 82 il 23 1f 12300 150 m 
30*0* i f4 » m 3 60 12? 
«t 35 •tl 8180 HT 
4' B 40 it if 
€ AUSU3tun f f - 83 0 mn£,i\ «1 - f t  
f 1 WF ,1f 3t 11 %*tin ijppfww m 
totaal M m f* 1» 679-0 290 1 
JUMP 
Tabel 9» "biz. 3. 
1 '•11 il laati a : GOTicht É* CavTlcht van 
; f f ftl"! i*t ktiil 
te pmi 
•%iijjjj>-
! Sfs-nTg ;Li ! ••'Li £ j




|6 Juni i 1 • 
1 A01 1 3 1 3P 4 
3 M& f f j HO 
10 
5 Juli 18 4 1520 «fr 
G Juli • 84 S WS» 34 
1»M* • 35 ' A*3 ff S 4 "im 30 «I • 
16 Juli 61 13 11 coco 85 
19 Juli 33 5 t 3HO 60 41' • 
21 Juli 7 • M 15 1 ÜP - 4Î00 P 64 . 
«4 Mll 43 8 jj'. 5^ 0 60 CO 
27 Juli 1 «7 H 6 3 •ffUt 90 m 
30 Juli 6 to 39 • f «Xe m. • 
2 Augustus S5 42 10 • 6&fO 40 
^MkjÊÊÊr 1tf 
43 86 20 4W 110 '<» -
ê 28 35 . m • 1200 m 
f Aucuo'tun f § m f gn^f> 41 
1 |«r 5*1 220 105 70400 3S0 1014 
Tabel 9» "bis. 4, 
3a. T120 stuif. 
fata 
sc 










I 5 I i 
ï ' '8 CO 
20 Jtati 
"'"'• ' ' '"' 'I ! i 1 80 t ; 
t aai 
i 









8 Juli 6 51 1 1 <620 st 
« *a& & ff 1 4 6650 96 ' ^ 
16 Juli 48 12 14 929» 35 f4 
19 JuU 4 31 f Î 3flt f 1 . 
tl ÄXt 13 6 lf«0 CO 88 
£4 jfoli 35. 10 f 4419 $f 























4 %u rtos 1f fi •11» ar 
7 /a^ur it»« f 34 3S * 4440 ff 
' » |§ü 23t 120 65680 305 ! 9S9 
Tabel 9> "blz* 5» 
Sa.Balboaan «tttiff' 
Sartm I ' Assrtal 
r""iiJj,l"j """"""" " 





j IBs :j|' " A o • 00 (soadsr leriel) 
tal 
28 §mâ f StO A w 
1 . AIT f 3 t Ho • r f. 
3 Juli « t tüf 19 
9 AU te • «S 1 1900 81 
'8 Ali f 38 4 1 3#T» 48 
18 AU li 45 f i 9100 80 
I É AU 37 14 * 3880 TT 











f7-Ali 38 f f 3  85 3 «DO* SO 173 






















3 «3» t»; 
9*tM& .138 01 201 71 8083$ 090 111# 
Tabel 9» blz» 6 
4a. F14 a puit * i«t »









































































































































¥o*M1 <9 .S3» 250 112 • ßBOü 310 m 
Tabel 9» "bis. 7 
3b. T120 stuif. 
»• • m
Paiusi Aantal ' Gtericht to Omrloht ran «Q. . 
• 
(»sis* kriel) 
]ut lcritl tnal Senk B 1 A 0 ' 0Q ' mw v **wfc «fc*»* In graaswn W*BX)f *& 
28 Juni 
IMi. 
3 Mi 1 f 1«5 3 
9 Mi. f 3 760 12 
S MSI 28 « 2 2430 3* 
ft Mi 13 48 15 1 §1» tï 
ÜMi ' 43 1Î 6 498O « . 
19. Mi 21 1 ê 2280 » 34' 
ft Mi 41 1« t 4960 9» m 
24 Juli 1 2 m .9 , 5 2840 «pviiw m 
fiant 5 11® 31 f ittoo 110 m 
30 Mi 76 19 6 6120 .1» 101 
2 **wM 31' 45 21 6410 » m 
4 |Q|BBtBt 1 3$ 4t m 4920 60 % 08 
f ia&gmrnm 1« 25 8 «99»' 80 m 
:f Atgurtn» « 19 36 15 3C00 fi- ' 
fotaal I 1 23 51 $ 113 113 6*0*9 460 » ' •  
Tabel $t blz. 8, 
4b» F14 spuit. 









"'Cf ßrusMii («oate* kri*l) 
it-fuut " 
* ÀOl 3 H9 3 
3 Juli t 3 m$ •4 
5 Juli 3 1 320 4 
8 Juli If 3 1 .1390 1f 
if JuU ? 40 13 2 4B3Ô m 
16 JuU §€ 1# 4 5880 « ?€ 
19 Juli » f 1 «480. » IS 
tl Jtat 2 32 Î i 3500 4i 
24 Juli ê$ 10 6 «500 0O «t 
21 Juli f m 25 10 «sur 135' 
30 JuU ft 14 t? S sut 100 •ito 
S Jbigkutam i If 25 14 8010 m 
'4 Augustus $0 36 1S SI# 104 
6 AuguAttaa 23 29 18 '33» £0 ÎO 
1 JttgMfeUl •* 2a 34 li 3520 14 
Totaal 3i 573 235 114 mm 310 f58 
Tabel S, biz. 9 
5b« Bulbosan stuif* 




tsti-Boïîk :g' " A m I WÖ'WieW' }MN>» 
)M __ 
2ß tal 
il 1 il m i i ik 
: 1 TO 
• 
f 





3 Juli •f S f» « 
5 «ai. s T 0 m 1 1000 13 
C Juli ff m 1 JQ» 37 
12 Juli » .  9* g» 3 n©§- <0 . «9 
mut 55 f f m# , » 
1f «kdt 49 1? 1# $100 m> ' » 
ft Mi if 10 € 1990 • 40 43 
24 Juli 3 11 6 4530 «© m 
fTMt 1 •p 14 € m© » m 
30 Juli •14 1« «T m 13080 100 
f àpslw 12 It 13 4 f©®§. 100 
4 Jaflttfe» m 26 9. m®. 30 103 
{ Augustus m 35 i - • » ; •Ü;  
m a «P « 
fotul : 1' • m m 213 if T4590 tio IO64 
Tabel 9> "*>!§• 10. 








3 220 3 
f Joli t 3 385 - 4 *v 
3 Mi 2 f 2 fit 13 
5 MI i 4 » 'li# 12 ' 
s MI ! i 35 2 3 3<B0. 48 













21 Juli 36 14 10 in» 20 60 
24M& t 41 12 f 4860 40 62 
S7MI i 14 36 6 9000 in 124 



















t JtafsBrtn* » 28 22 43S» 82 
IM ! m #11 250 1«î 69035 315 1043 
Tabel 9, biz, 11. 
6b. Onbehandeld. 







Bonk 11; ' ' jgp A • c • ce ft^Sr kritl) 
23 Juni 4 «0 4 
. 1 Juli 3 ft 1 ftfe 1§ 
3**» 1 10 4 1155 
' 
ff 
5 Juli 4 13 i MO 
; m 
0 Juli 41 5 4 3400 m 
ft JWâ '15 21 11 15tO 40 j 10? 
ft MUL. . 55 18 w •fSp m f 82 
19 Zuil 31 « C 31» 40 i «p» 1 # 
Ct Mli *; 44 15 Î jüljgf» ' . 80 if 
24 Juli t 4» it i 41» 60 
27 Juli 14 Î4 33 11 51*0 100 m 
ao MI 3 m 40 • jy ®30 iso 10s 
f /ucustus 1 m 14 12 9m m to 
u M 24 , 2500 62 
i V««» ? M 14 1830 m ' « 
f Anffiattm f 0 10 tp© Jf 
Totaal f » 560 m m G2005 m ! m 
Tabel 9, biz. 12. 
2b. Koperstuif. 
Mai - I Aantal 
r J  • '  




! Bonte uiJ- A . .  0  Lw" 'i 
: 
[ (SMBI& 
j (aontor kctél) 
! SST' 
28 Ml f' 110 t 
1 laU 6 415 i 
3 Jtali i 12 1 1 m 15 
5MI i 15 1 14» tl. 
8*01 t 45 1 1 111© # 
i« AOi i i# 12 11 6030 40 i§-
10 Juli 1 51 If 8 Ä§ 72 
19 Juli m 1© * mm 50 41 . 
21 Ml t m ii 3 'Mittl P 
ÜMI m 16 € 4SP 50 60 
CTMft. m if 11 i§i§o 40 1» 
30 Juli t ' t? 27 li 9000 145 
f Ausustua m m 28 iff® 60 101 
4 t? M 25 pp. 40 t f :  
€ Augustus li 99-ÄÄ> 10 «09» 44 
10 40 12 2300 62 
Totaal 24 575 190 130 S3705 280 m 
Tabel 10, biz. 1. 
10a. Zirara stuif. 
Datua Aantal ïto- Cowicht in Iniobt van 
, taal 
Î?* 
? bit krlol 
lïl jfTâîlSSrt aionl: j S i 
! 





3 Mi t 3 3 i m 
5 Mi ' f3 f ff f050 
8MI 1 f 3 f2 770 
f f Mi M 'V 14 62 4m » 
il. nat 30 i f « 3f*0 
19 Mi fO f $ 25 f980 m 
ff Mi t. 34 fO 2 4? 3600 5» 
24 Juli M *r*r f© ? §1 1ÊBQ 50 • 
CT Mi 1 14 60 40 $ m f4f 10860 §0 . 
30 Juli » 99 fi 10 f» «80 20 
f Anfftsta* » 44 fi f@f. 5810 20 
4 Augustus 34 39 f2 «4 4390 80 
é AagMfet» 3§ 3f ft H 4240 JP 
f Jtagasta» 1 i 42 63 5 ff3 if« 
fetwÄ t 3T ff© 29f «T m 11910 300 
Tabel 10, biz. 2. 
12a. Onbehandeld. 








m, ' l 28 Jual i 1 1 90 
f Ml 1 t 85 
3M1 3 3 230 
1 4 f 390 
8 Ml 15 1 f *7 1240 
11 Ml 3 It 16 1 m 3§P 
'|i Juli 46 10 1© m 431t 
If Ml 3 m 5 m 2530 20 
ft Juli m 10 i fi 595O 
AG 4 6 fS 4*50 110 
It Ml » (SO 4 3 121 9900 » 
30 Juli f 1« f 4 160 1249» 
S Aiicustus m JSC m 10 if 5040 
# Aü£U3 tus 46 it f ff 4900 
6 Anmifiti^n 










fotaal m m 111 IT M 62715 170 : 
Tabel 10, biz, 3« 
MW ! Aantal «SON» Qswicht in (Meli na «Ét»»*! Seifci^ leNü^l oÄfcS 




28 Asi f p 150 
f Juli 4 4 350 
3 teil f 1 4» 115' 
5 Joli 15 3 ft f3ü 
§ JttU 1 16 f f £0 f470 
12 Juli 51 S 2 $4 4700 #9 
16 Juli *2 20 7 6^ 6090 
19 Joli * •27 ft . 6 53 351® 30 
21 Ml 5 38 ff 5 m 4780 
24 Juli f 1 40 3 3 m 4ffO 40 
gf Jjtil # 34 7 3 tu pê%& p 
30 Juli fl 90 ff ê 130 ff 590 
f /aiCU3 tua •ff 55 f3 4 if £870 40 
4 Augustua S M f2 ff •m 4Ö30 4§ 
£ JngnriMS |f 25 » 78 .9090 
7 AttffUrtM 5 f f .  34 f 141 &4Q0 
Totaal I «ü 63* f14 59 |9t 78645 ÜD 
Tabel 10, "biz. 4* 
9a. Ziram spuit. 
.1 
ritua j; *9- Etortoht t» Oanrioht 
! * 4(k»1 Im* )rH«l 






3 Mi t 3 4 300 
5 «Tuil f 0 f 1t 520 
8 ML f 16 1 t • m 14P 40 
«MI f 36 14 f m 3T30 
IÉ MI il 1? m B# 
19 MI n 12 o m 6670 
m MI Jt #1 13 10 m 6530 
14 Mi 5 63 13 3 m «P m 
ff' Mt li fl If 4 131 p# 
30 Ml 1 94 11 8 fi» 
f Augustus 38 35 12 % 4500 m 
4 *ugu*to» 33 3© 8 ft WO 100 
6 AUCU3 tus 11 13 1Î 4f 1f40 
t AO^N«**» T 11 1® m 1230 
totaal 92 »4 209 14 t# 64390 150 
Tabel 103f biz. 5 
8a* Fearbam stuif» 
ratlin 
. 
1 Aantal fô*» Streicht im Gewicht im ! •tiaaUL 
WUUtm 
tal 
psnift tot kslal JE «Mk «Ma in im» »! • jf» >i% XTl ^kUmmmu-Baak 3 " â L c 1 '' ®C ' ' 
20 Juni 1 1 80 
1 ms. 1 1 2 125 
3 «Li 3 2 1 6 5*00 
5 JuU 4 2 6 m 
8 JTuU m 2 ai 1800 
12 A01 86 16 2 w 7140 
16 Juli 75 20 f 104 am 
19 JWi 2 57 12 5 76 SPP m 
tl OUU €5 12 7 84 6220 
84 AOl •51 6 t .«5 S3». 
< * ? « £ &  44. C4 9' 4 UI 10700 m 
30 Juli 73 26 103 6700 
2 Aisustas ' 32 15 17 «4 .41» m 
4 Auciiatua It 2$ 7 45' aiM-nrt-rt 2020 3§ 
$ flMjyMtfrMI t 30 18 50 1830 
f Jnpwt» 6 ^8 3 27 1260 
Totaal 4? 577 210 f1 9*1 62135 13©' 
Tabel "biz. 6. 
7a» Ferbam spuit» 




la gr«Q3oa Boole 3 'A c CC 
tsl 
28 Juni ' I 1 1 80 
1 AO! I 1 3 9 mm * 419 
3 1 6 1 8 620 
5 Juli 11 11 910 
8 AO& ff 3 24 IIP 
is g 58 8 1 If 3SS§ 
16 Juli 54 26 3 83 6020 
If Joli 10. 58 23 '•"M# 4 fi S3m 
21 Juli 4 If 10 5 84 7130 so 
24 Juli 35 12 3 50 3370 
27 4ÛU 24 84 16 9 m. 9730 40 
3® «4 9 iß» 72 33 9 m 7960 80 ' 
2 Auguatu e 2 31 16 $ in ym 4» 
4 Ai^wtMr 29 18 12 » tm 40 
fi f 10 38 2000 » 
î Anewtu» 21 31 19 71 ^44ft 
Totaal 514 SQ8 §4 90S 0559 I 240 
Tabel 10 t blz. 7* 
111)* Nabam spuit* 
Dataa Aantal ÏÖ*» ; 
tuai • 
tal [ 
Osvlafct f » 
ggaawm l»t kriel 
in GRANSON lOTÜC " 1 A G ci 
2B AM& 
| 
1 Juli 3 <| 4 I 280 
3 Jfcli 2 A *T 2 8 j 4» 
5 W t t  f f ! 600 
i MI 14 10 24 ] 1450 
12 Mi 35 s  4? m ! 2850 » 
KWi 4* 11 13 to j 4S80 » 
1 $ 5 I§ | 1*1 :P 
«JWi 12 5 2 19 ! 1310 
94 MA '52 10 t €4 58BO SO 
87 Mi 4» 35 10 9 WK tf Î050 
30 Mi ft 110 14 4 139 117» 
2 %ga«t»ii 10 m » 7 94 mm 
4 %gai»feti> 4 m il f| 89 4m 
S %g««ttt» m 27 14 » 4470 
7 Jtagnata* 5 104 5S m Iff mm 
fôtatî 78 553 213 94 94* Äff© m 
Tabel 10, "biz, 8. 
8b* Ferbam stuif» 
Man Aantal Ä» ömfskt' t» QMcfei van 
bit kfiitl 





28 tel f 1 SO' 
VM& » . f 4» 
3 Juli * 9-m 8 ' 950 
5 J viH ti •<§ 
IMI 23 1 f » ft1§ 
12 Mi fe i '4 7S 9900 
l6*Oi « 14 f €4 413» 
19 «U 3« tl € m 4190 
» Ml m <4 S m up- • * § •  
ttaot •ff # ft cno 30 
«YM& ' 4f fi •u 13S 10600 60 
4 n 14 m, 5 1# mm 
9 Acuaurtus 1PK •*• 49 ff -M it 4730 9» 
m. 22 i' m BP • 50 
ê iuguita» at 40 A 9» 4170 40 
1 Augustus f « 30 t .fit '1M 
55 »4 m§ 90 991 62490 250 
Tabel 10, biz. 9« 
7b« Ferbam spult* 
! 
Datai J Aantal «0» ItMMM la uCtTioli u von fert Icriel 
I teak " • » '  
; A 0 ' 66 in gTSSBÖII, 
! «riL 
iM ] f 
L ...jwiiimmini! 
• ft 1ât 
f Jull I 1 1 if 
3 Juli Î f 550 
5 Juli 2 11 î 20 14P 
0 Juli m t « 
m mm. | I m § 3 fi S»o 
15 Juli m 15 3 «i •H SPSrîr'* 
m so 5 80 3640 » 
tl Ml 1 $f f » «510 
24 iTul i 1 0 11 f If ttto CO 
2Î Juli «1 m 15 8 ni »ff 
30 Juli ?4 18 . ê it 7520 
f f * 36 » 11 itr 43P ID 
^ ^ugustus m 22 f 53 313# m 
# A « mi 11 48 2410 
T*0WtM m 31 m $2 m*. 3909 
f 35 'm ' m m m «31« m 
Tabel 10, biz, 10. 
12b« Onbehandeld* 
Mm Matal HON*' *«.*1 
ff 
0»«Wiit In 
0WM hit tatet, 
in |Hsa . BOSBÜK T"B s " ' ' © " et 
gl tat % t 80 
1 Mi 6 6 429 
3 Jul i 9 2 •ff 190 ' 
• 5 toi 14 1 1 'Ii 1010 
8 Juli B 11 *P*r 2410 
12 Mi $4 f f •B 4250 «0 
1S Mi & 24 5 90 CSOO 
19 Mi 55 11 6 18 ' §sm 
2t Ml 98 ft WS 7 » 3620 
24 Ml 92 11 € 9Q80 CO 
27 Ml » m fl* f «? 8890 » 
30 Ml 64 ii 9 ff' 7450 40 
2 Jogifttus © » f & 3210 
 ^Augusts » t* 7 94 mrw 2330 » 
$ AugttBtU« 13 24 1t 4f ©1© •' ft§ 
f iiunstai S f» ' 4 » •s® 
Vbtaal iö m tu S $10 58TO m 
Tabel 10, biz. 11 
lOb.Ziraa stuif. 
Katies ! Aantal ®6x» flMUfet |a CMUfet fRi 
hot kriel 
in gen*« Me " 3|"' 1 e 




|B Jhwt ! f f 70 
1 All i 1 1 70 
3 Mi 1 t f Iio 
3Mi f f 550 
i MI 3§ 3 » mm 
ft MI 82 6 3 ft 6480 
ft 11 4 92 6870 
1f MUI f ft 8 Óf 8030 80 
21 «21 -1 51 12 $ 'JO 5» 80 • 
24 Juli 49 9 90 3800 » 
tïMi • #* «5 . $ 1 114 9310 















4$ AigMtW f 1? 14 32 «§§ 20 
f Au^uatua CS 5 15 t 27 1260 
Totaal 2 m 575 148 f5 843 53230 200 
Ta^el 10, biz. 12. 
it. 
Aantal .«*» I Go^icht ta iwietit 1» 
• taal tot taiÄ ". w • • A ' " l§ J ' JI032ÜS» I w. V« aaa> 
fe»t 1 
t» gg«w»a 
26 /uni 1 t 80 
1 Juli 3 î 2 « j 880 
3 Juli 11 3 •«i ! i 1230 
5 Mi f f fi- j 1 fiir 
0MI if. f * tip 
•ff ÄM 1? 13 t m ttoo 
Ii Juli «1 11 m '1800 
$9 Ml 4- 00 m 1 i a mt 1Ü 0300 
.ff «Ii I il 6 i *4 mm 
24 Juli il 3 5 43 351© 
naai 52 to 11 . 4 141 mm 
30 fttli 1 f «s m £ M 1890 
S inytütt if m i » 3250 100 
4 Aujiai^s 16 m 1 4Î 2730 » 
6 *ugiMlnB « Ê$ 1$ 14 25Ï0 
If • i 28 4 30 ipo 
Totaal f ' m <Q0 i 1S4 P ff» mm 1» 
Tabel 11, biz• 1 
20a* Cladox stuif. 
Dattua Aantal fb*» 4hÄ<6h"S tad. At te ÜWÄÄWÄÄäA flMUbt wm toi kri«l 





SIM 2 i 70 10 
2*M t 4 $ <m a & 3S0 90 
23 Hoi S 3 5 •10 420 » 
31 ML 3 7 2 4 $6' 96O » 
il tat 4 17 i 3 30 193® 60 
4M 12 « to 7 it $170 50 
5 1*0001 5 f8 18 1 52 3900 id 
ma* «te. ^ 7 Juni 10 32 8 50 374® 
$ tal 10 50 0 68 »70 60 
ff And J5 40 3 1 59 4G50 
ff Axai 17 m 5 99 4360 
14 toi 17 m 5 3 64 5000 20 
16 Juni m €3 13 A 11» 7600 
17 tal « 72 7 5 90 6530 75 
ft Juni 14 90 f 71- 6180 
2f tal & 9 Co n 5 105 9020 
23 Juni 3 98 m A w Ii« 86QO 
25 Juni m 9 M 11 m W •f® 7770 
23 Juni '15 61 " 13 3 92 7150 
1 Mi <y 37 20 4 Ä 4170 
3 Juli 4 1S 19 3 jÊLÊk, 2360 
5 Juli 23 14 10 46 2540 
9 Juli 1.9 35 24 7 76 4300 
11 Mi 1f 22 44 2470 




56 83 5f 155 9150 
ïotaal 1§t 1002 ,357 m 1693 115660 505 
Tabel 11, biz. 2. 
19a» Shirlan apuit« 
Patiin Aantal bevlekt in Ocvlofct VB 
.. Ljm.iiij-i.rj.il •Min. jLirt bot îcricl 
in gm»ta Jfcrife V »' '
l  L 1  â 0 ce 11 graan» 
ts* 
it mt 1 1 i 90 
mmt 1 1 t fô 
26 Mèi 3 f f f m '10 
88 Hti 4 2 3 $ 410 » 
3f mt T i 3 M . 810 • m 
• 2 Juni 1 fî ? i m V» m 
4 Ami It 42 Q • 1 ft $m m 
5 «tail 6 42 15 5. m 41#' 
? Jtal n 35 21 f m ' 5310 30' 
9 MtA' 13 29 f 3 m iltt 50 
11 M m 49 4 m 6000 
ff laat 12 » 4 m 4t oo 40. . 
14 Jtul 28 3? 9 3 it 9m ' 15 
1$ Juni m m 10 § m 63TO 
It Juni' 18 63 . f i n 6890 60 
19'Jta* t •Il 14 f « fié : 109Ô' ' ' 
st Jtad " f •NNW 55 11 i «f: 5500 ' « 
23 Juni 1 f 92 11 5 111 7660 
25 Juni 4| 91 18 4 «s 7*20 •15 
28 Juni 12 $9 t f. il 6800 
f .toi ' t 32 fi 3 53 3070 
3 Juli fi 9 29' 21 f «I 3270 
5*01 '  21 f 13 m 2230 li» 
• 1 12 15 11 5 44 f?00 
12 JttU •10 13 4 if 14&0 
16 Juli 9 8 4 it 1180 * 
16 Juli ' 
(gnm) 
1 1t3 100 fS 8» 13»0 
»taal 3 0 fff 11»' 3p. 1»' 1750 113^0 - 511 ' 
Tabel 11, bis. 3* 
21a» Onbehandeld. 




in gnaiMsi jBoak S ' ' 1 â e :c 
21 mt 4 4 140 
f4 M 2 f 4 7 300 15 
M Xsl f 2 3 150 60 
28 Hai f 7 4 1 13 810 
31 lit S 10 3 4 19 1320 «0 
2'<fta& ' 32 10 2 48 2790 4t ' 
4 Juni § s§ 10 2 73 4880 
§ Jtat t $ 32 a 47 3009 35 
' ï ' t a l  9 38 17 2 66 4790 10 
f im! 10 £6 11 4 9f 7240 
11 tel - Cf 57 5 1 64 ÊC80 a 
final ' m 23 6 45 3110 
f4 Jtami m 49 4 f 77 mm 
M Itoi 1 26 56 1S f63 • 7870 42 
.tTtaft ; 16 B 16 6 f07 .74» m 
If Ml IT 50 10 4 if 5580 
ft *a£ 4 19 » G f09 7160 
tIM î 98 2$ «a» 50-0 
l$M • ff ti­ 16 93 • ss«ô 
26 Hfflâ 1' 7 38 ff • f 4üö • 
1 Mi 2 Si 32 10 66 3310 ' m 
3 Juli • 4 fi 9 10 4f 2050 ' ••' 
JJWt 14 13 6 33 "f$50 4» 
9 A01 1 S a § Ww m 1100 
1 f 4: 7 .JMft 230 • ' 
f ê Juli " 3 6 • 9 380 -
1* Aü& 
( f f M M t t ) .  
5 13 • ft ,;820 
MnA 4 « 'IfT 881 235 f04 f#fci :'f§Äf ! 4S0 
Tabel 11, biz. 4. 
l8a. T.M.T.D. stuif* 
»  ' i ' ? " 1  







'la ßpeamen L'ord; D I •} I 
1 1 




m ma. ? 1 : 4 f f 270 20 
24»®i 1 ] 3 3 2 f 410 m 
26 M 1 jm : 5 3 2 11 €|0 •25 
20 Kei 1 f 4 4 1 1t 540 £0 
31*tâ 1 f 13 10 3 a» 1690 
2 tal 1 5' 31 6 f 44 3010 
4M ' f 15 5» 6 1* $310 40 
5 tal I 1 i P Ü 45» 15 
7 tal I 12 3* 3 55 4400 15-
f tai j 1 7 94 4 1 «7 5520 70 
11 Juni I to 94 4 5 §3 7700 
«f Juni | 15 27 f 1 45 3430 *F*Ter1ir 
14 tai "1t 94 6 t 74 5620 
10 tal . « 92 5 1 77 - 5980 
1? Juni 13 m 7 f 107 7780 
1f IM' f m 5 2 « 6760 35 
SU JW i 7® 1$ 4 10$ 7320 
23 tai t $ 3 m «too 15 
ff JM f 5« 10 3 71 4990 M 
20'tal. 63 10 f m 51fö 
1 Juli 6 21 13 1© 55 31p 
S Juli 4 «T 23 1f 73 4000 
5**H 17 1f f 45 2210 
f ÄÜ 4 15 10 10 » 2900 
12 Jtrti 10 a 05* 5 IT 860 m 
1i Juli 3 3 4 1» 630 • 
10 Ml 
(gmm) m 
20 10 €5 3070 
1 til m 214 113 '141! " 103800 315 
Tabel 1 1,  biz.  5.  
17a« Ï.M.Ï.3). spult* 
Date» Aantal To» watiMk. Stuie&f la OtKUfeft TU» bot ksl»l 
In gt><ua«ttn IfcÄ 3 A 0 CO WM aorv-* 
tc& 
gnMB 
ff *iâ 1 1 2 120 20 
24H&1 1 2 3 90 
26 Mol 1 6 3 3 13 870 
28 Xal 1 2 13 4 5 25 1420 » 
3t lfoi 4 14 19 6 43 289§ m 
2 tal 12 36 4 1 53 3£00 m 
4 Juni 2 15 57 16 4 94 6690 40 
5 tal 12 36 11 3 62 4400 10 
7 Juni 40 37 12 67 §110 
9 Juni •15 57 11 2 §5 6810 40 
11 Jont "1 59. 9 4 86 fttfO 
12 Awl 11 25 5 ' 3 44 3230 
14 9mA 1t 20 3 «i, 4 45 3570 15 
li tal. 13 62 12 4 91 6710 . 
17tai; S 55 12 7 79 5^0 
1f Juni $ 45 9 4 63 41S0 
f 1 tal 10 79 20 5 f14 7530 
23 tal. 81 13 . 3 97 6960 
15 tal 1 41 • "tß 4 59 3760 - -
Ü Jaul 8 32 15 6 it an» 
1 Juli 38 17 10 65 35S0 120 
3 AU; 14 12 i 34 it 
5 <JttXl » 16 13 49 23» «1 
•9 Juli . 2 7 14 7 » 4800 . 
12 fall 3 12 9 4 23 175® 
16 Juli 7 8 9 24 418p 
16 Jult 
(»TO«*) .• 
36 34 23 93 23».. 
S •1 m gp§ ' m 1« 1503 . 98230 m 
Tabel 11, "biz. 6. 
16a. Manzate stuif. 
A^ntrtl 
Sa 
BNMUM in QmAiMt van 
ElOt iCSUI 
Jb. UilllllM • in granasn finaile 1 ; • 1 A c se IlSk» 
tal 
gMBMMMt 
« M» 1 3 5 3 12 650 
24 w#t f * f $ ii 940 • 30 ' 
26 Ktl 1 n 4 3 23 f420 















4 Jtuxi 13 a 14 9 m 49*0 ' » 
$ Juni 13 52 9 1 f? 51# 
7 JTubI m 45 If 4 te 6500 
f' Juni f m if 5 il 6820 
tl A&i ' it §7 6 3 81 ft» 
(2 And 13 3? 6 f • §1 3ffö 
14 











If tat 13 68 ê 4 ft mm m 
19 üal 1» ii € 5 fS stft 
tl' Juni 4 B 10 •g% SE m 6f30 
2} Juni f if t§ f tii f930 
25 Ami 1 «0 49 i f m #10 if 
20 IbbI II g 0 5 n$ 41» 
1 Joli 3 33 8 S 32 3020 
3 Juli .. 2f 15 1 a 25C0 
5 Juli If 9 1 if f670 «1 
f Juli f 28 12 10 5f 3300 
23 11 $ 42 2380 
IS Juli 15 •é£ % 1 8 f460 15 
li Jitii 
UPKMj 
fia f$ 40 • 228 t«9P 
«OtMl 3 0 1ft ftp 305 1» 1Î73 f21240 290 
Tabel 11, biz 







in jpMNMMk ; ! 
; 
lorifc 5' a A § cc natw 
1tt2L 
m «ut f é f 1 1f 980 130 
14 x»& 1 11 i 5 JMJ 1160 30 
mm* 4 13 1 3 M 1500 70 
M Xti 3 13 5 f 22 1430 10 
11 X»1 A «r 18 15 5 52 3260 
2 J«mt $ 33 4 1 44 3®m 5 
4 Juni 1 11 43 12 3 70 4^40 
5 Juni . 15 51 10 1 ff 5970 
f Jtad. 13 36 6 m 4250 
$ laai ' 7 m 5 e 64 5050 
11 tal : 19 m 13 5 §11 8220 25 
12 J^ndL 5 35 3 t 44 3180 15 
14 Juni to 28 f 3 46 3420 33 
I'S Aud ' 17 16 i f 100 7500 35 
ff Amt •8f 7 fit 3 tot 6950 
1^  Jottt 11 f f '  10 92 <$30 
tl Ami « 72 tf 7 f 64 $880 » 
m A»i c* ? 61 f s 03 5760 
2j Juni 8 « 4 4Ë 57 4070 
28 Juni 3 40 f 6 99 3870 
1 Jtali 4 33 13 2 <w» 52 31» ' 
3 Juli 1 tf 15 43 -*fw# 2420 
5*ai' 22 10 11 43 2140 
<a Jhii 1 4 24 14 f sa 3100 
12 HOI ' # X SO 5 3 < 30 mm 
15 Juli 1 20 6 27 mm 
ttAOl. (croon) 
86 % 45 £20 10770 
Totaal 3 157 1§îS 301 -128 1663 f10159 375 
(Tabel 11, "biz. 8. 
14a* Zinab stuif» 





i>aak.dkHniw*a>i Ul fömk 
1 f 
» ;» " ' & 0 if 
f| Umt • t 
nm » 1 . 
1 S m 6 «7 §40 
mmt : H 'f S 23 IIP . 25 
26 Bal T 4 6 17 880 30 
m-mà f 12 À O t 23 1450 15 
3f Äi g IT 21 11 il 2980 ' • » 
2 Juni 7 40 7 54 3510 
4 M. 40 34 10 7 m 7020 50 
fütó. 15 48 7 m m m 5ff0 m 
1 Juni 14 46 m 5270 
9 «tant ' 7 61 11 f m 6200 
11 Jual 8 '94 16 3 it 58OO 
ft &U& 10 30 6 f 40 2760 
14 «Toni 7 40 6 3 5§ 41C0 15 
16 Juni 13 73 16 -I« 1060 ' 
17 Anl 1 71 12 3 $7 6030 
19 Jam i m 15 f m 5480 
tl J«ml 34 14 f 1D 5S20 
23M 73 g » 61» 
25 Jfcni 2 50 6 1 9 4100 
SB Ami 1 JI^  f 4 60 3620 20 
1 Juli 5 26 l6 S » • 3270 40 
3 AOl 14 9 4 «7 1420 
5 Juli 1 10 13 § 29 1770 m 
f Ml S 22 20 13 if 390O 
12 ftOi 14 5 3 » 1260 
16 Juli 8 6 4 1» 1000 • 
16 JÙU 
(grom) 
n 39 38 lit 8230 
MmI '153 m 343 m 1tt§ '105570 345' 
Tabel 11, bi z* 9* 
13a. Zineb spuit. 
• Aantal 1 fo» ' Jenriaht ia UQVXOat wm het kri»l 
in gsma fSesic 1 1 

































31 M»! t « 10 f « 2600 
t Jani « 4? 5 * 76 54io 10 
4 «Tuai 30 48 SÊ 4 f04 7100 30 
5 Jtnd tf 48 7 f 69 H9§ 
7 Jtad 19 13 13 1 f f .  7409 « 
9 Juni ' 14 0 f 17 »50 90 
11 Juni 'if 4T f ff 9100 
12 Juni 10 27 $ « 8800 20 
14 Ami t 34 5 2 p 3900 
16 And 44 63 8 90 6600 20 
17 Juni . Î 6? $ 80 §760 
ff Juni 10 $3 15 . t 90 6660 
if Awi 6 H 15 3 to 6500 ff 
13 Juni 4 80 S 3 fi 6770 
'«And 3 64 17 84 $m 
SB Juni # 11 60 3840 
IMi 33 4 3 40 2680 
3 Adi f .1® i 9 35 2090 
5 Mi 3 14 17 3 47 2860 
f Juli 3 11 10 3 27 15«. 
m Mi • 10 10 4 ü 128O 80 
16 Mi f 6 5 4 f6 800 
1$ Mi 
(gsoni)' 
113 112 86 321 143SO 
' 
ïötanl 9 Jm 189 1110 34? 149 1W 117039 
jÊËÊMÊ*. 370 
(Tabel 11, biz. 10. 
;© spuit* 
li 
li Aantal few 
t S i  
Swricht in Owdaht f». 
hat kriol 




M ' â C cc 
1 
i 
1s 10 20 
l 
1 3 2 1 si 3# 60 \ 
l 1 3 2 $ \  290 20 
•; i 9 7 1160 120 j 
1 9 ê Ê m\ 840 
i f 34 7 3 m 2690 60 
1 12 24 16 $ fl: 2300 4». 
f ( 8 39 ' 15 4 4360 4® i 
1 $ 39 6 51 3820 
21 .9* 10 6 mt 7760 
12 Juni 
« 
If 89 i 3 59 4510 15 
14 flmi j 10 33 4 3 m 3860 4f 
16 Juni If §1 7 4 if 6200 » -
IT Ami 1 at 45 4 i. t? 3$m 10 
19 feed. ' il m 10 4 m 6750 If 
21 ami ' I f 77 13 8 m 7720 
23 Juni 17 19 9 4 m 8020 
25. tot. 15 10 i 5' 0 7300' 11 
Ü fest, 23 66 13 4 1 m 8000 
1 mà 8 36 15 4Ê 7 m 4330 m 
3 Aill 10 3? 11 9 63 4250 • 
5 ÄM » 9 S 44 2720 4» 
9 MA 5 13 24 9 41' 2600 
12 mt 21' 13 4 3a 2600 




118 1» 51 321 1535O 
i 1 229 992 376 150 1Î0 119830. 545 
! Tabel 11 , biz. 11 
Eatan âiRtai Owrloht im ' •^'Mk «ü v hst fcri#l 
ta (gSBVSXBtfll Mate B 111 A 0 00 MBfr» 
lly, 
prawwii 
if M f f t 90 
24 mt f t » 
26*A il i 10-
m mg f fO 4 f ff STD m 
m *1 . f ff f4 f» 40 *150 m-
IM 3 f3 i S « 1490 m 
4 Juni 4 35 f 4 » 3170 
5 Juni f 3f 20 f •if 4070 fOO 
f JtaA' fi 'm ft t il 5880 90 
$9mA & w m f ME ? it .»fi 'lö­















fi tal « M f t * §§» 
"ff JM fl ff fO $ •g# 4000 
ff tai fi 43 T f f§ #f0 
n* *»- A si <Rma> 5 as m 4 .fff ftfp 
SM 94 ff f 112 B# 
25 JiirJL o w 72 S5 f ISS TOOO < 
3d tal f n » f5 5 ff: 
f Mi f * m f- '%• 3750 
3 Mi 3 .y fi 5 fl 30p 
5 Mi f ft t 4 32 2250 
-f'Mi. 5 •tf wm-§ ff m 375O 
ft .Mi . tf fS m 7 m toc» 





68 » 48 m 10500 
i « i $ ffc m 3Ü f» f«H f05550 §m 
Tabel 11, biz. 12. 
14b« Zineb stuif» 
Datua Intal 16» life** J»» 9«Mi£Mt iü gMNMtl 
Cetslcht vaa hit kriol 
in gFMMHl Bade s 1 A § at 
21 IM 1 1 »•-' fO j 
24 Itei 1 1 2 ; 50 
25 Hol 1 2 3 140 
23 Hoi i 1 2 f? 490 















Ü Juni. f $0 14 £ O 
1 
If 5000 100 
? Aal 14 38 36 2 90 6310 60 
^ jfanl 9 53 f m 5 fg 5370 . 40 
JwxL £5 50 6 3 t# 6540 20 
12 AuxL IS 25 4 44 ***** 3550 
14 Aal 24 24 4 2 » 4430 
16 JurJl t Ä 49 ? 9 6350 
tf «faal 1 ff 53 9 C"> wmm - 6*500 •If 
19 tal 20 48 ß w 3 f6 fÜÖ§ 



















f Juli n 28 f 8 5f 4240 11 
3 Jttl 8 32 15 f 62 3720 













16/uli 2 6 6 0 ? 19 1090 
16 Jtali 
(ppffi) 
90 18 70 £06 9S30 
VrtMl 2 J m 1029 333 14Î 1f34 116980 IP 
Tabel 11, biz. 13. 
l6b. Manzate stuif» 
Mos j ikn sM jfe* p®ii«ölït 'is. (MA11» l ii®.% 'ttyfi»! 





















































I M . . '  • « fftj •fi • -f.' : -ifO j $309 %$ 
f tal ' ffi 4«{ i 63 j ' 5*00 • . m 
ft Juni • t« 43 ? . n 1 9680 . : m 
ft tal.; 
1# tai • • 
14 






j  3 W - '  ' •  
i '9990. -
m 
16 Juni f8 74 § 3 101 f f ® .  
nta&v ' ft Ü J ^ 3*j § f Bj j  '  S M ® - - 20 
fff' Ä84 •, ff 42 * f Cl j 4SfO 
j •: f480 
eooo 
21 tol. ' 


















f *ûi i 31 j ft f3 C/[ 3920 
3» i 3§i f« 5 »3 3660 
5 Wl . f fi 8 
• 0 35 2000 -
f iwa 5 53 fi ff CS 4900 
ttMt '• 3 ff ; f 3 
4Êà. OKA 
30 f830 m 




fOT ff If 243 I 11320 
I f m 1068 30  ^ f54 175Q ( • 120455 m 
Tabel 11, biz. 14 
13b» Zineb spuit 
Burifct' Acntal fs** 
toni 
'MB«* 
AM 4M i» Gawicht m 
feit krl«l 
in gransen Serie 5 1 " A « cc 
{jPCMUUKRt 
ttm 1 1' S CO 
24 Uoi 4 * f • 360 to 
26 M»1 1 f 2 1 13 'ft» •t§ 
7 3 3 $5 64O 3» 
31 fei 3 11 f 3 SI' 1690 m 
t ML ff 31 5 1 4& 3240 JÉ#"*Pï*lir 
4*mi 22 * a 1 63 4670 
§ Jtani 11 45 14 4 74 5220 
f Jtani 10 3» 1» 1 fi 4O4O 
9 Juni 15 # 6 90 7490 m 
11 <Haai m P € II' 6300 to 
1t Ami m e « • 3f 3330 ff 
14 Amt m 4» € t fi 9720 
-fi #«tt 13 61 S f ü 'f» 
1? Axai f ff 48 f f m SOSO 
ff ÄSi 14 0 .10 3 $$ ft» 
21 JurJ. ft. 11 f 0 790Ó 
f3 M ' 4 9 If 4 *f" $$ 1080 
99 9mA1 n if 13 C2 650O 
m m . 16 48 .1 ,f§ 5420 
1 Juli 3 35 7 6 » 3110 
3 Juli 3® 11 f • ffg§ 
$ «dt 1f 8 3 30 1680 
f lui T 1f 11 10 40 2100 
12 Juli 6 '11' 3 20 .1000 
16 Aûâ « 10 i 93 1250 » 
f§ÄM 
(«HMa) 
1§7 f$ 41 243 14100 
Totaal 1 94 294 tif­ «S|7 " npt® 4# 
Tabel 11, biz. 15» 
20b» Cladox stuif* 
JMm ACJ ital fSN* ! iMfltit la ;<fcmUlitV»a ; 
. . - "Émit ïlstt kr±»l 
\$Xk jWWMMI 
1 
Souls 5 f'"'"' A 9 00 Ôô!^* i 
m ' \  
pi» U.«»V»4 
«f M. 3 f $ 388 ' 
M M '  4 2 4 m f» i ; 
2d Kat 1 i 1 i« 858 » 
2§S»i 15 M 3 2 22 1340 j 1d0 
31 M i 20 § 2 3d 2W 110 ? 
2 JU* 4 98 « f m 2630 
# tal 1$ 53 § 4 il 98 
SIM 10 48 14 2 m 4710 
7 Juni ff 41 14 2 m «400 i#*»** 90 
f IM ' •' IJ 3d 3 p. 4100 40 
ft IM ' • ü 31 It . 2 S3 7400 • 
12 IM • « m f 2 4d 3500 
•14 IM ' •14 •38 10 4 « 4800 . 
1§ iM' m if 1S t «1 ÎÎTO 
ff IM m » 11 1 'If mm • 48 
1$> Usai m d6 d 1 «S dl60 15 
» IM. 16' m 2d 3 111 1»30 
SM d m 1? 6 •SU dsoo 
23 Juni ; 12 m 
m 
8 A Ä3 «i«® " 
20 Juni A y 10 S 12 42*0 50 
1 Mi • f m 11 f m 3360 20 
3 IUI is 12 m 1620 
5 Ml i § f 5 if 1058 
9M1 3 m «i 12 50 
113M 10 S f m iido 90 




m §4 §S » 8140 
»f m 340 154 il» 10d500 665 
Tabel 11, "biz 16 
19"b. Shirlan spuit. 
Satusi Aantal t'l/PW' MLolkt Is Ga^icht wm. 
tul 
mmmtm 
11 irfan fi ifruw m, «ait J»f kriol Boni: »" S I J  A S ' co P'ttü& WW«P*™ 
tal 
mmt 2 i m 
24 1 f 3 2 t m 10 
26 Kai 20 f ii *r 31 1230 - m 
28 Kei 13 4 3 » 1330 40 
31 Ö»1 m m ft 4 45 3220 160 
2 Aal 15 M *r"r 8 f & 3M0 
4 Juni ff 46 . f f fS f#p 4860 p 
f Juni •f4 41 '14 SÉ f M »•f1 pp 
7 Juni 8 f » '4Q0O 
f Juni 6 59 f f Si 6320' 60 
11 Juni f ff 15 11 f' 8# 6|80  ^
12 Juni ' f 29 8 ê '*W 30 3450 
14 «Ami i 38 f 2 3§ 3730 4M w9 
16 fooi. li 1$ « 4B 1C4 *850 
ff Ami 13 66 12 4 ff «3P m-
If Jtmi f' '$0 ff 'ÉS; P • 48IÓ 
ff 'Amt TS 1f 8 1« • 6370 
23 tal f 66 11' 1 » 5520 to 
85 tel # f 6 84 a iflH. f450 
2d Junt 38 6 44 tno 
1 Juli f 15 6 f m f§6§ 
3 JW1 • ff 10 4 m f f »  » 
S'Mi ' 12 ff 3 30 ff4§ 
f Jali 11' f f '  13 41 11« 
fi Jtoli 5 11' 3- ff 1000 
f1 Ml fö 8' tüft-5 •13 13<0 
16 lali 
\gn*Q; 
113 li #t 260 filöO 
ttetaal ! 3 •131 10P 340: 1156 1§!§ 10300 4H 
Tabel 11, "bis 17. 
21b* Onbehandeld 





te |WM Soak 1' " ' S A f m 
fi illt 1 1 3 3 i 300 
mMwik 4 a. t 6 16 m '80 
26 Kol 2 4 3 t 420 7@ 
m M 14 3 3 20 1220 : 'f§ 
31 M f 17 11 4 34= 220-0 45 
g M ft 43 11 1 65 4230 48 
4 Ami ft 4$ 6 i m 4200 m 
5 Ami •• 14 35 • 23 f S3 5750 m 
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